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 رسالة
 سرجانا التربية درجةللحصول على  المطلوب الشروط ضقدمت لاستيفاء بع
 ة في كلية التربية وشؤون التدريساللغة العربيتدريس بقسم 
 علاء اللدين الإسلامية الحكومية بجامعة
 مكاسر
 
 :بقلم
 نور فوزية فضيلة
 40202222121: الجامعيالرقم 
 
 قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية وشؤون التدريس
 جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
 م 2221
  ب‌
 
 الرسالة أصالةب تصريحال
من  نتيجةعى أن هذه الرسلة هي ابتمام الو  اأدناه ةالموقع ةالباحث تصرح 
 نتيجةوإذا كانت في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها  ،بالنفس عملها
فهذه الرسلة  ،تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص الأخر كلها أو بعضها
 باطلتان للحكم. ة ملغاتانعليهما الباحث توالشهادة التي حصل
 
 
 ه 1439 ذوالقعدة 19 ،مكاسر
 م 2918أغسطس  9  
 
 
 الباحث
  
 نور فوزية فضيلة
 43139911818
  ج‌
 
 موافقة المشرفين
رقم ، نور فوزية فضيلة : ةالمقدمة من الطالبطلاع على الرسالة بعد الا
 صيغ المبالغة في سورة آل عمران": الموضوع، ب40202222020: تسجيلال
نحن  ،نقرر ،الإصلاحات اللازمةإجراء "، و بعد )صرفية(دراسة تحليلية 
طلوبة، و ستوفت الشروط العلمية الما، على أن الرسالة المكوورة قد المشرفين
 شة.لمناقديمها إلى اصالحة لتق اأنه
 
 ه 2409 ذوالقعدة 20،  غووا،-سمات
 م 8220 أغسطس  9            
 
   المشرف الثاني     ىالأول ةالمشرف
 
 .الدوتور حمكا، م.تح.إ     .الحاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدوتور 
   422242299292029492ف: إن   422242299292029492ن إ ف: 
 
  د‌
 
 الرسالة على عتمادالا
، 20202222121رقم التسجيل:  ،نور فوزية فضيلة: ةالمقدمة من الطالب العلمية الرسالة ههذ
قد ناقشتها لجنة المناقشة  ،")صرفية(دراسة تحليلية  صيغ المبالغة في سورة آل عمران":الرسالة عنوانب
التاريخ  في اإسثنين في يوم لحكومية مكاسربية وؤوون التدري  جاامعة عاء  الدين اإسساءمية الكلية الت 
فا  بعض الشروط يه، قد قبلت لاست 5302 جةالحذو  12م الموافق للتاريخ  4221ط  أغس 31
 وؤوون التدري  المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التبية في قسم تدري  اللغة العربية بكلية التبية
 بإصاءحات.
 م   4221 سبتمبير   21 غووا،-اتسم
 ه    5302    المحّرم  22     
 جنة المناقشة:ل
 (                                ) الأستاذ الدكتور الحاج ؤهر الدين، م.فد.:  الرئي 
 (                                ) ، م.فد.إة كمسينةالدكتور : ةالسكرتير 
 (                                ) الدكتور منير، م.أغ. : الأولالمناقش 
 (                                ) الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ.، م.فد. : ةالثاني ةالمناقش
 (                                ) الدكتور الحاجة عمرة قاسم، م.أ.: المشرف الأول
 (                                ) الدكتور حمكا، م.تح.إ. : المشرف الثاني
 
 كلية التبية وؤوون التدري 
 جاامعة عاء  الدين اإسساءمية الحكومية مكاسر
  العميد،
 
 
 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 222212322121223352ن إ ف:  
  ه‌
 
 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القاىار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة 
لأوولي القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلين سيدنا  
 وحبيبنا محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 
فالباحثة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم عليها نعما كثيرة 
وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حتى تَم ّكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
  بالدوضوع "صيغ الدبالغة في سورة آل عمران (دراسة تحليلية صرفية) البسيطة
تًبية الإسلامية في  كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا ال
كلية التًبية قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة 
وإذن الله تعالى، وبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تَم ّكنت الباحثة لتخليص كتابة 
لذلك، ودت الباحثة أن تشكر ىؤلاء الدساعدين ىذه الرسالة بالجودة. و 
 والدشرفين والدشجعين جزيل الشكر، ومنهم:
" دين" و الأم "رحمتيةال المحبوبين هما الأب "حسن الوالدي الكارمين العزيزين .1
بقدر ساعداني ة صالحة منذ صغير إلى سن الرشد و الذين قد رباني تربية حسن
 أن مدد في عمرهما وأن يرز  لذما الصحة طاقتهما على إتَام دراستي واسأل الله
 يهديهما صراطا سويا.والعافية و 
  و‌
 
الأستاذ الدكتور مسافر فبباري، م. أغ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .2
 الحكمية مكاسر.
الأستاذ الدكتور الحاج محمد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية التًبية، ونوابو  .3
شكت الدكتورة مكنائب العميد الأول.   الدكتور ملجونوا داموفليئ، م. أغ.
الثانية، و الأستاذ  الدكتور الحاج شهر الدين  مالك، م. س إ. كنائبة العميد
الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث 
 في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكمية مكاسر.
م.تو.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة ستي الدكتور حمكا،  .4
عائشة خالق، س. أغ، م. ف د. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية في كلية 
 التًبية و هما اللذان ساعداني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
حمكا،  الدكتور ، الأستاذالأولى ةغ كالدشرف، م.أ.عمرة قاسم ةالحاج ةالدكتور  .5
كالدشرف الثاني الذان ساعداني و أرشداني حتي انتهيت من كتابة ىذه   م.تو.إ.
 الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كل الأستذة و الددرسين الذين بذلوا جودىم و طاقاتهم في ترقية ما عندي من  .6
 أفكار منذ مرحلة الإبتداعية إلى الدرحلة الجامعة.
تدريس اللغة العربية بوجو خاص  الصديقات من طلاب قسمقاء و جميع الأصد .7
الطلاب الآخرين من الكليات ومن طلاب كلية التًبية وشؤون التدرييس و 
الأخرى بوجو عام الذين ساعوني و أعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة و 
 أمدوني بما لديهم من أفكار وراء في تأليف ىذه الرسالة. 
  ز‌
 
أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة و زيادة و وأخيرا إني لا 
عونا بين لدي القراءة ولا سيما القوعد الدتعلقة بهذ الرسالة، و نسأل الله التوفيق و 
 الذداية في تنظيم ىذه الرسالة ، آمين يا رب العالدين. 
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 تجريد البحث
 نور فوزية فضيلة : الباحثسم ا
 40202222121 : رقم التسجيل
 )صرفيةة ي(دراسة تحليلصيغ المبالغة في سورة آل عمران  : موضوع البحث
عمران (دراسة تحليلية  آل سورة في الدبالغة ىذه الرسالة تبحث عن صيغ
 والدشكلات التي قدمتالدبالغة وأوزانها.  صيغصرفية). في ىذه الرسالة تبين عن 
 عند الصرف علم في الدبالغة صيغ ىي الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: ما
 عمران؟ كيف آل سورة في الدبالغة صيغ أوزان أنواع واللغويين؟ كيف البلاغيين
 عمران؟ آل سورة في الدبلغة صيغ تصنيف
وسيلة لزيادة الدعلومات للباحثة خاصة وللقارئ عامة ىي البحث  وأهمية ىذا
يغ الدبالغة في القرآن وأىداف من ىذا البحث، للتعرف على ص الدبالغة.عن صيغ 
 صا في سورة آل عمران.الكريم خصو 
أما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة لبحث  الدكتبي. بحث البحثىذا 
ىذه الرسالة فهو منهج البحث النوعي. فهذا البحث من نوع بحث تحليل النص 
 للدراسة التحليلية الصرفية.
الطريقة التي تستخدمها الباحثة وىي بالتعرف على صيغ الدبالغة في القرآن 
لها بأسلوب تحليل يكريم سورة آل عمران من الأية الأولى حتى الآخير، ثم تحللا
 اللفظى.
من  4. أوزان 5صيغ الدبالغة في  16 ثةحواستنباط النتائج، وجدت البا
 في سورة آل عمران.غير قياسية من الأوزان  1 الأوزان القياسية و
  
 ٔ
 
 الباب الأول
 مقدمة
  خلفية البحثالفصل الأّول : 
 القرآف الكرنً ىي معجزة الإسلاـ الخالدة التى لايزيدىا التقدنً العملي إلا
كسلم  رسوخا في الإعجاز، كىو كلاـ الله الدنزؿ على رسولو لزمد صلى الله عليو
كأما الغرض من تنزيل القرآف ىو ىداية  ُليخرخ الناس من الظلمات إلى النور.
كما قاؿ الله تعالى في القرآف الكرنً  للناس إلى مافيو سعادتهم في الدنيا كالآخرة.
القرآف  .)ٗ...(َِٖٝۡذٛ ِىيَِّزٜ  ِٕ َٜ َأقۡ َ٘ ًُ  ٱىُۡقشَۡءا ََََُٰٕزا  ِإ َّ ٗ: ُٕ/سورة الاسراء
ِإَّٓب  ِ: ُِ/باللغة العربية كما قاؿ الله تعالى في القرآف الكرنً سورة يوسفمنزؿ 
 .ا ىََّؼيَُّنٌۡ َرؼِۡقُي٘ ََُٗأَّضىۡ ََْٰ ُٔ ُقشَۡءَٰ ًّب َػَشِث ّٜ
كقد عرفنا أف اللغة العربية ىي إحدل اللغات في العالم كتلعب دكرا ىاما في 
كذلك ألعية اللغة العربية   تعليم القرآف كتفستَه، كفي تعليم أحاديث رسوؿ الله.
للغة العربية علـو كثتَة منها  ِفهي لغة القرآف، لغة الصلاة، كلغة الحديث الشريفة.
إثنا عشر تْثا كىي: علم اللغة، كعلم الصرؼ، كعلم النحو، كعلم الدعاني، كعلم 
                                                 
 .ٓ(مكتبة كىبة، القاىرة)، ص.  مباحث في علـو القرافمناع خليل القطاف،  ُ
ٕ
 )،َُِِ(مكسر: مطبعة جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية،  تدريس اللغة العربيةطرؽ أ. د. أزىر أرشد،  
 .ْص. 
 ٕ
 
 
البياف، كعلم البديع، كعلم العركض، كعلم القوافي، كعلم قوانتُ الكتابة، كعلم 
كفي ىذه  ّكالخطب، كعلم المحاضرات كالتاريخ. تُ القراءة، كعلم الرسائلقوان
 البحث ستنا قش الباحثة خصة لعلم الصرؼ.
الصرؼ ىو العلم الذم يبحث في صيغ كأكزاف الكلمات العربية الدفردة  علم
قبل انتظامها في الجملة. كقاؿ نايف معركؼ في كتاب "علم الصرؼ"  الصرؼ ىو 
ك علم بأصوؿ يعرؼ بها أ ْالكلمة قبل دخولذا في تركيب الكلاـ،علم يبحث عن 
ما  كالصرؼ من أىم تغيتَ أك حذؼ، ك ٓأحواؿ أبنية الكلملة التي ليست بإعراب.
ضبط صيغ زيادة العلـو العربية، لأف عليو الدؤكؿ في في حركؼ الكلمة من اصالة ك 
 النسبة إليها.الكلم كمعرفة تصغتَىا ك 
كاؿ من دراستو، أحد منو يبحث الصرؼ متنوع الأش كما عرفنا أف علم
سم الدشتقات. كالدشتقات منها اسم الفاعل، صيغ الدبالغة، كالصفة الدشبهة. اعن 
 في ىذه البحث ستنا قش الباحثة خصة لصيغ الدبالغة.
سم الفاعل اق من الأفعاؿ للدلالة على معانى صيغ الدبالغة ىي أسماء تشت
ك أسماء تشتق الفعل الثلاثي اللاـز ك أأ ٔة كالدبالغة فيوعتٌ كتقويتلدامع تأكيد 
                                                 
 )َُِٕ.ُِ.ُٔ( /moc.ّoodwam//:ptth.ىديل البكرم، ما_الفرؽ_بتُ_النحو_كالصرؼ ّ
 .ّـ)، ص.  ُّّٗ، ريةالدكتبة العص :افنلب-بتَكت ؛(الطبعة الثانيالجزء الاكؿ  جاعع الدركس العربية،الشيخ مصطفى الغلاييتٍ، ْ 
 .ٕـ)، ص.  ََِٗالدكتبة الرشد،  :الرياض-العربية السعودية ؛، الجزء الثاني (الطبعة الاكلىتهذيب التوضيحمصطفى الدر اغي،  أحمد ٓ
 . ٕٕدار النهضة العربية)، ص.  :افنلب-بتَكت ؛الطبعة الثاني( التطبيق الصرفيالدكتورعبده الراجحي،   ٔ
 ٖ
 
 
 ىي قياسيةالأكزاف قياسية كغتَ قياسية. أما كصيغ الدبالغة لذا أكزاف  ٕالدتعدم.
 منها: مشهورة أكزاف خمسة
 فعاؿ .ُ
 مفعاؿ  .ِ
 فعوؿ  .ّ
 فعيل  .ْ
 فعل  .ٓ
أف الوزف من أكزاف صيغ الدبالغة ىي من دراسة  من أكزاف الثابقة، عرفنها
كلكن أكثرنا حتُ نتعلم صيغ الدبالغة لاندرم  الصرفية كىو من اللغة العربية،
كلانفهم أكزانها لأف أكزاف صيغ الدبالغة متساكية بأكزاف الإسم الأخرل، مثل كزف 
لكرنً في القرآف ا ف يتعرفها. كأبهة كالإسم الآلة، حتى لايستطيع صفة الدش
ى حصوص في سورة آؿ عمراف، كجدت الباحسة كثتَ من الأكزاف التي تدؿ عل
 ف تبحثها.أة ثصيغ الدبالغة ك لاـز على الباح
ىذه الرسالة،  تكتبأف  الباحثة أردت السبيل ىذا كمن أجل ذالك، في
تٖت الدوضوع: صيغ الدبالغة في سورة آؿ عمراف كتنفيذه على الدراسة التحليلية 
 الصرفية. 
                                                 
 .ِّٗـ)، ص.  ََِٗ: دار الكتب العلمية، افنلب-بتَكت(الطبعة الرابعة؛  القواعد الأساسية للغة العربيةالسيد أحمد الذاشمي، ٕ
 ٗ
 
 
 مشكلة البحث :الفصل الثاني
إعتماد على الخلفية الدذكورة التى تٖدد الباحثة من أجلها نقطا ىامة فيما  
 يلى :
 ؟يتُكاللغو  يتُعند البلاغفي علم الصرؼ  صيغ الدبالغة ىي ما .ُ
 عمراف؟ آؿ سورة أنواع أكزاف صيغ الدبالغة في كيف .ِ
 عمراف؟ آؿ سورة في لغةاالدب صيغتصنيف كيف  .ّ
 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 
 صيغ المبالغة في سورة آل عمرانأما الدوضوع في ىذا الباحث يعتٍ " 
فتقتًح لتجنب سوء الفهم في تفستَ ىذا الدوضوع (دراسة تحليلية  الصرفية)". 
 ما يلى : الباحثة
صيغ الدبالغة" ىي أسماء تشتق من الفعل الثلاثي اللاـز أك الدتعدم للدلالة . "ُ
 ٖعلى ما يدؿ عليو اسم الفاعل مع تأكيد الدعتٌ، كتقويتو، كالدبالغة فيو.
الشريف بعد الدصحف  من حيث التًتيب في . سورة آؿ عمراف ىي السورة الثالثةِ
كالبقرة، تعد من السور الددنية الطواؿ، عدد آياتها مئتي آية، سورتي الفاتٖة 
 نزلت بعد سورة الأنفاؿ.
                                                 
 .ِْٗـ)، ص.  ُّٗٗلباف: دارالكتب العلمية، -(الطبعة الأكلى؛ بتَكت الدعجم الدفصل في علم الصرؼالأستاذرالجي الأسمر،  ٖ
 ٘
 
 
الباحثة للقياـ بالدقاربة عن تٖليل التي كجدت ىي طريقة دراسة تٖليلية صرفية: 
 علم الصرفية، حصولا على خلاصة كاضحة من البحث الذم يبحث فيو.
 أغراض البحث وفوائدهالفصل الرابع: 
الأشياء أغراض كفوائده فتهدؼ الباحسة بكتابة ىذه الرسالة إلى أف لكل 
 عدة أغراض مهمة, كىي:
 .يتُكاللغو  يتُعند البلاغفي علم الصرؼ  صيغ الدبالغة. لدعرفة ُ
 عمراف. آؿ سورة . لدعرفة أنواع لأكزاف صيغ الدبالغة فيِ
 عمراف. آؿ سورة في لغةاالدب صيغ تصنيف. لدعرفة ّ
 كتابة ىذه الرسالة تتكوف فيما يلي: أف  أما الدرجوة 
 كالقارئتُ في فهم صيغ الدبالغة في علم الصرؼ.    باحثة. إعطاء الدنفعة على الُ
. ليساعد الدسلمتُ عامة كالطلاب خاصة الذين يريدكف أف يفهموا القرآف من ِ
 ناحية فهم صيغ الدبالغة في علم الصرؼ.
الآخرين الذين يريدكف أف يكتبوا كتابة علمية  . لتكوف الدراد مراجعا على القارئتُّ
 متعلقة بهذا البحث.
 
 
 ٙ
 
 
 ةالسابق كتب في البحوثدراسة عن الالفصل الخامس: 
قامت الباحثة تّمع الكتب الدتعلقة تٔوضوع ىذه  ،قبل كتابة ىذه الرسالة
 الرسالة فوجدىا كثتَ منها: 
لدكتور عبده  التطبيق الصرؼ الغلاييتٍ، مصطفى لشيخ جامع الدركس العربية. ُ
علم  معجم مفضل في ،أحمد مصطفى الدراغي تهذيب التوضيح ،الراجحى
 .ستاذ رالجي الأسمرلأ صرؼ
لعبد الله  أىداؼ كل سورة ك مقاصدىا فى القرآف الكرنًكتب التفاستَ منها  . ِ
لحسبى  تفستَ القرآف المجيدلوىبة الزحيلى،  تفستَ الدنتَ ، لزمود شحاتو
 لجمل الدين القاسمى. تفستَ القاسمىالصديقي، 
 .الألكتًكني كغتَ الألكتًكنيمنها  ،لرسالةعلقة با قواميس اللغة الدت. ّ
كأما ىذا البحث الجامعى دراسة الدكتبية. كبالنسبة إلى ذالك فلابد للباحثة 
أف تدرس البحث الجامعى السابقة. ك كانت الباحثة قد رأت البحث الجامعى 
 كىي كما يلى: ،اٌلذل يتعلق تٔوضوع ىذا البحث 
مقارنة بالدوضوع "تشكيل صيغ الدبالغة في القرآف يبحث عن دراسة  ،حرينتى. ُ
سرجانا قسم درجة لحصوؿ على ل الدطلوبة لإستيفاء بعض شركط ت" قدمالكرنً
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فرؽ ىذا ـ. ك  َُِّسنة  ،حسن الدينب جامعة ادآسيا الغربية كلية الآداب آ
 وع البحث بإستعماؿ سورة آؿ عمراف.كقع فى موضالبحث 
لذالك أتْاث السابقة التى تتعلق بهذا الدوضوع قد يبحث الباحثوف الآخركف 
 لذالك ترغب فى تْثو. كالطريق الدتنوعة غتَ سورة آؿ عمراففى سورة 
 المناىج المستعملة في كتابة الرسالةالفصل السادس: 
الدطلوبة للرسالة انتهجت الباحسة عددا من في إجراء البحث عن الدواد  
الطرؽ البحثية، ىي تستعمل طريقة جمع الدواد كطريقة تنظيم الدواد كتٖليلها. 
 لتوضيح ذلك تقدـ الباحسة الشرح الدوجز لكل منها على حدة.
 . طريق جمع الدواد. ُ
التى في ىذا الصدد تنتهج الباحسة الطريقة الدكتبية، كىي طريقة جمع الدواد  
تقدـ على عناصر الكتب تٔطالب الرسالة من الدواد كالدعطيات كعلى مهارة 
 الإقتباس من ىذه الدصادر الأمينة مباشرة كغتَ مباشرة. 
 . طريقة تنظيم الدواد كتٖليلها. ِ
 في ىذه طريقة تستخدمها الباحسة الطريق الآتية : 
رل باصدار الخلاصة من الأمور كىي طريقة تنظيم الدواد التى تٕ أ. الطريقة القياسية:
 الجزئية إلى الأمور الكلية، أك بعبارة أخرل من العامة إلى الخاصة.
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ب. الطريقة التحليلية: إذا كجدت مسألة لم يظهر معناىا كلم يتبتُ مقصودىا 
 فتحاكؿ الباحسة أف تٖلل الدسألة على الطريقة التحليلية.
الدواد التى تٕرل باصدار الخلاصة من  ج. الطريقة الاستقرائية: كىي طريقة تنظيم
 الأمور الكلية إلى الأمور الجزئية. أك بعبارة أجرل من الخاصة إلى العامة.
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 الباب الثانى
 الدراسة النظرية
 اللغويينو  البلاغيين عندصيغ المبالغة في علم صرف  الفصل الأول:
 ٗالصرؼ ىو علم يبحث في الكلمة قبل دخولذا في تركيب الكلاـ.
كالصرؼ لغة التغيتَ، كىو اصطلاحا تٖويل الأصل الواحد من الكلمة إلى صيغ 
لستلفة لأداء ضركب من الدعاني الدقصودة، كالتصغتَ، كالتثنية، كالجمع، كأخذ 
 الدشتقات، كبناء الفعل للمجهوؿ كغتَىا. 
ك  كالصرؼ من أىم العلـو العربية. لأف عليو الدعوؿ في ضبط صيغ الكلم،
غتَىا كالنسبة إليها كالعلم با لجموع القياسية كالسماعية كالشاذة كمعرفة معركفة تص
ـ أك إبداؿ، كغتَ ذلك من الأصوؿ التي غاما يعتًم الكلمات من إعلاؿ أك إد
لغب على كلى أديب كعالم أف يعرفها، خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثتَ من 
صرؼ يبحث في كال َُل النافع.لذم من ىذا العلم الجلي الدتأدبتُ، الذم لا حظ ٌ
البحث في مباحث عن  الفعل. كالباحثة ىنا ستخصصموضعتُ كلعا الاسم ك 
 الاسم فقط.
                                                 
9
 .ّـ)، ص.  ُّّٗ، الدكتبة العصرية :افنلب-بتَكت ؛كؿ (الطبعة الثانيالجزء الأ .جاعع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،  
 . ٖـ)، ص. ُْْٗدارلكتب العلمية،  :لبناف-بتَكت ؛لجزء الأكؿ (الطبعة الثانية عشرةا .جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييتٍ، ٓٔ
 ٓٔ
 
 
 تعريف صيغ المبالغة . أ
كلذا فهى  ُُصيغ الدبالغة تدؿ على معتٌ اسم الفاعل مع افادة الدبالغة.
تسمى صيغ الدبالغة. كلا تبتٌ إلا من الفعل الثلاثى. فمثلا نقوؿ عن شخص إنو 
حاقد، فإذا كاف كثتَ الحقد قلنا إنو حقود. كذلك نقوؿ عن الجندل إنو طاعن، 
شتق من الفعل ىي أسماء ت كصيغ الدبالغة فإذا كاف كثتَ الطعن قلنا إنو مطعاف.
ننا للدلالة على حدكث الفعل بكثرة أك الدبالغة في الثلاثي غالبا كمن الرباعي أحيا
 ُِ.الصفة كبياف الزيادة فيها
 المبالغة لغة . ب
لغة لا بد من الوقوؼ على بعض الدعاني التي كردت في التبياف معتٍ الدب
 بلغ" من: الدبالغة اللساف في جاء فقدالدعاجم العربية للجذر اللغوم (بلغ) 
 ... كتٌبلغ بالشيء: كصل إلى مراده ... كانتهي كصل :كبلاغا الشيء يبلغ بلوغا
 كالبلاغ بلغك، ما: كالبلاغ الدطلوب، الشيء كالبلاغ من يتٌبلغ بو كييتوٌصل إلى
 الرسالة، كبَّلغت كفاية أم كىتبَّلغ كبيلغة بلاغ ىذا في لو تقوؿ...  الكفاية
/ في سورة الجن كما قل الله تعالى في القرآف الكرنً   :التنزيل كفي الإبلاغ: كالبلاغ
 )ِّ( ... لا بلاغا من الله كرسالتوإ ِّ: ِٕ
                                                 
ُُ
 .ِْالجزء الثاني (دارالثقافة الإسلامية)، ص.  .ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  
 .)َُِٖ،َٓ،ُٔ( ِّٕٕٗٓ/tsop/moc.lasrmla.www//:sptthشرح درس صيغ الدبالغة،  ُِ
 ٔٔ
 
 
."ؾجيٍهد العمل من تبلغ أف: الدبالغة: "العتُ معجم كفي
اللغة كفي معخم  ُّ
اعلتُ يدؿ على نوع من أسماء الف الدبالغةك : "العبالغة: مصدر بالغ العربية الدعاصر
 ُْ.ككٌلها سماعٌية من الفعل الثلاثي، الكثرة كالدبالغة
 :بالغ كشيء فيو، مبالغ: أبلغ كثناء"...  :المحيط القاموس صاحب كيقوؿ 
 كبو بلغ، حتى البلوغ إليو تٌكلف كالدنزؿ بو، اكتفى: بكذا كتٌبلغ... جٌيد أم
: المحيط قطر صاحب كيقوؿ ُٓ.يقٌصر لم أمرم في كبالغ اشتدت،: العلة
 ُٔ.الواقع في ما على يزيد كصف لشيء يدعى أف اللغة أىل عند كالدبالغة"
 في كالتأكيد كالزيادة كالكفاية، الغاية إلى الوصوؿ: تعتٍ اللغة في فالدبالغة
 أك مكانا كالدنتهى الدقصد أقصى إلى الانتهاء في كالاجتهاد الأقواؿ، أك الأعماؿ
 قولنا أما كمراده، غايتو إلى كصل أم غايتو فلاف بلغ :فقولنا .كصفا أك زمانا،
 كعليو كالشرب، الأكل في حاجتو عن زاد الشرب، أك الأكل في فلاف بالغ
 ذلك تٕاكز بل الدطلوب، كالذدؼ الدنشودة الغاية على الاقتصار عدـ فالدبالغة
 .عليو كالزيادة
                                                 
 .ُِْ)، ص. الذلاؿ كمكتبة دار( الدخزكمي مهدم ،أحمد بن الخليل الله عبد أبو الفراىيدم،ُّ
-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptthمعجم عربي.  -لدعاني، تعريف ك معتٌ مبالغة في معجم الدعاني الجامع اٗٔ
 .)ُِ/َٖ/َُِٖ/  (ٗA%ٖD%AB%ٖD%ْٖ%ٗD%ٕA%ٖD%ٖA%ٖD%ٖٓ%ٗD%/ra
-lla/selif/tluafed/setis/ude.hajan.ralohcs//:sptthأ.د. أحمد حسن حامد، صيغ الدبالغة كطرائقها في القكرآف الكرنً.  ُٓ
 .ٕ)،ص. َُِٖ،َٕ،ُِ( fdp.smrof_lacilobrepyh_eht/siseht
-lla/selif/tluafed/setis/ude.hajan.ralohcs//:sptthالكرنً. أ.د. أحمد حسن حامد، صيغ الدبالغة كطرائقها في القكرآف  ُٔ
 .ٕ)،ص. َُِٖ،َٕ،ُِ( fdp.smrof_lacilobrepyh_eht/siseht
 ٕٔ
 
 
 اللغويينو  عند البلاغيين المبالغةمفهوم  . ت
 د البلاعيتُعنالدبالغة     .ُ
 تعريفاتو  كعٌرفوه الدبالغة موضوع البلاغيتُ من القدماء تناكؿ لقد
 الدبالغة على الدبالغة لقضية معالجتهم أثناء في اىتمامهم انصب كقد كثتَنة
 لدبالغة يكن فلمبشكل خاص،  كالتشبيو، عاـ بشكل الشعر في الواقعة
 أنهم كما قليلة، إشارات بعض إلا، دراساتهم جل في مكاف الدفردة اللفظة
 ناحية من الدبالغة تٔوضوع يتعلق فيما اليستَ بالنزر حديثهم أثناء في اكتفوا
 .فالدبالغة الخاصة زاكيتو من كل الدبالغة إلى تعرضوا فقد أخرل ناحيةكمن 
خػلاؿ  مػنا كعرفوىػ، تطػرؽ علمػاء البلاغػة القػدامى لدوضػوع الدبالغػة
سػيما فػي التػشبيو، كلا  للنػصوص الػشعرية الدختلفػة، تنػاكلذم كمعػالجتهم
فمن  :تتجلى في الإفراط في التشبيو، فيقوؿ يػرل الدبػرد أف الدبالغػة حيػث
ىو   :كللشجاع ىػو كػالبحر،: التػشبيو الدفػرط الدتجػاكز قػولذم للػسَّخي
 ُٕ.كالأسد، كللشريف: سما حتى بلغ النجم
الػػشاعر حػػالا  يػػذكر ، فمفهػػـو الدبالغػػة عنػػده أفجعفػػربن قدامػػة أما 
لأجػزأه ذلػك فػي الغػرض الػذم ، فػي شػعر لػو كقػف عليهػا الأحػواؿ مػػن
                                                 
7ٔ
 .ٓٗـ)، ص.  ُٕٗٗالفكرالقاىرة،  دار الثالثة؛ الطبعة (،كالأدب اللغة في الكامل يزيد، بن لزمد العباس أبو الدبرد، 
 ٖٔ
 
 
معتٌ ما ذكره من تلك الحاؿ ما يكوف  فػلا يقػف حتػى يزيػد فػي قػصده،
 ُٖ.أبلغ فيما قصد لو
أف الدبالغػة مػصدر مػن قولػك  بن عبد االله العلوم كقد كرد عن لػتِ
كفي مصطلح علمػاء بلغت أقصى الغرض منو، في الشيء مبالغة إذا  بالغػت
الزيػػادة علػػى  كصػػفا مػػن الأكصػػاؼ تقتػػصد فيػػو البيػاف ىػي أف تثبػت للػشيء
  ُٗ.الاستحالة أك، أك التعػػذر مكػػاف، الإغيػػره، إمػػا علػػى جهػػة 
على جهة  "الدلالة على كبر الدعتٌ" أما الرماني فتَل أف الدبالغة
التغيتَ من أصل اللغة لتلك الإبانة، كالتغيتَ عن أصل اللغة للإبانة إما أف 
كمفعاؿ، كفعوؿ، كغتَىا "كإما  يكوف بالصيغ القياسية الصرفية كػ"فعػاؿ،
 َِ."بتغيتَ الصياغة
لكثرة كالشدة يقوؿ في قولو  كالدبالغة عند الشريف الدرتضي تعتٍ: ا
 خًلق اٍلإً ٍنسىافي ًمن ٍ ُِ:ّٕالقرآف الكرنً سورة الأنبياء/كما قل الله تعالى في 
 العجلة بكثرة الإنساف كصف في الدبالغة -يعتٍ فيما– القوؿ معتٌ أف. لعىجى 
                                                 
8ٔ
تٖليلية.  كصفية دراسة - الدتنبي ديواف الدبالغة في لصيغ كدلالاتها كالنحوية الصرفية ، التكويناتإسماعيل أحمد الله الدكتورعبد الأستاذ 
 .ّ)، ص. َُِٖ،َٕ،ُِ( fdp.dَdْٖٓcadَaْ-aَٓa-ْٕfْ-ٗebe-ٖٕٗٔbٕٗٗ/fdp/yrarbil/ten.aeebardemahom//:ptth
9ٔ
 .ُُٕـ)، ص.  ََِِالأكلى؛  بتَكت، الدكتبة العصرية، (الطبعة كتاريخ  تطور البلاغةلػتِ بن عبد الله العلوم، الطراز،  
 .ٔٗ. ص)، الدعارؼ دارالطبعة الثالثة؛ ( ،القرآف اعجاز في النكت ى،عيس بن علي الحسن أبو الرماني، َِ
 ٗٔ
 
 
 نفعا إليو لغلب ما باستدناء لذجه  الأمور من يؤثره لدا الاستعجاؿ شديد كأنو
 كالكثرة كالقدرة، كالشدة ظمالع عنده الدبالغة تعتٍكما   ضررا، عنو يدفع أك
 .الفعل في
أف يقصد الدتكلم معتٌ يعبر عنو ما ابن القيم فتَل أف الدبالغة: أ
لفظتاف، أحدلعا أزيػد بناء من الأخرل، فيذكر الكلمة التي تزيد حركفها عن 
الأخرل قصدا منو إلى الزيادة في ذلػك الدعتٌ الذم عٌبر عنو كلذذا إف 
كلذذا كقعت   الدعتٌ أكثر، كأبلغ من خشن كعشب،اٍعشىٍوشىب، كاٍخشىٍوشىنى في 
 كلذذا قػاؿ الزيادة بالتشديد أيضا، فإف سٌتار أبلغ من ساتر كغٌفار أبلغ من غافر
بَّكيٍم إًنَّوي كىافى فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رى  َٕ:َُالله تعلى في القآف الكرنً سوزة نيح/
.غىفَّارنا
 ُِ
 الدبالغة عند اللغويتُ .ِ
ـ اسم الفاعل فهو عند النحو كالصرؼ تٕمع على مفهو تكاد كتب 
يدؿ على معتٌ لررد، كىو ما دؿ على الحدث كالحدكث  اسم مشػتقأىل اللغة 
 .كفاعلو
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فاسم الفاعل إذا ىو أحد التفرعات البنيوية الدشتقة من الفعل لغرض 
دلالي معٌتُ لا يدؿ عليو الفعل تْد ذاتو كيقصد بالدلالة على الحدث فيو 
اسم فاعل يدؿ  -مثلا–تٌ الدصدر، كبالحدكث ما يقابل الثبوت فػ (قائم) "مع
ملازما  على القياـ كىو الحدث، كعلى الحدكث أم التغتَ، فالقياـ ليس
 .لصاحبو، كيدؿ على ذات الفاعل أم صاحب القياـ
فصيغة اسم الفاعل إذا لزولة أك منقولة من الفعل لتحمل دلالات 
قاـ بالفعل كالدلالة على الدكاـ في الفعل، فالفعل   إضافية كالدلالة علػى من
كما نعلم يػدؿ علػى الحػدكث كالتغيػر كالتجدد، كمن ىنا فإف النقل كالتحوؿ 
ييكسب دلالات إضافية، كفي ىذا يقوؿ ابػن جنػي:"فػي الدبالغة لا بد أف تتًؾ 
ولك: موضعا إلى موضع إما لفظا إلى لفظ، كإما جنسا إلػى جػنس، فػاللفظ كق
عيراض فهذا قد تركت لفظ (عريض) فعيراض إذا أبلغ من عريض، ككذلك رجل 
حيٌساف ككيٌضاء فهو أبلغ من قولك: حىسىنه ككىًضيء، ككيرٌاـ أبلغ من كرنً لأف  
. الباب، ككيراـ خارج عنو، فهذا أشد مبالغة من كرنً كرلؽا على (كىريـى) كىػو
إلى (فيعاؿ) لضو طويل  -فعيل  -ناهحٌول فإذا أردنا أف نبالغ في ىػذا الوصػف
كطيواؿ، ككبتَ ككيبار، كعريض كعيراض، فإذا أفػرط في الزيادة قيل: فٌعاؿ ككيٌبار، 
 ٙٔ
 
 
بىٍل عىًجبيوا أٍف  ْٗ:ِفي القرآف كرنً سورة ؽ/ تعالىالله  قاؿكما كحسَّاف،  
 .الكاًفركف ىذا شىيءه عىًجٍيب جى ػاءىىيم مينػًذره ًمػنهيم فػىقىػاؿ
 كىي الفاعل اسم مبالغة زاكية من الدبالغة يركف اللغويتُ أف نلحظ
 الدعتٌ في تصب أنها إلا للمبالغة، تعريفاتهم تعددت كقد الوصف، في الدبالغة
 ما باب في فيقوؿ بكثرة، الفعل لأداء مرادفة -مثلا- سيبويو عند فالدبالغة ذاتو
 قلت أنك كما آخر، بناء كتبنيو الزكائد فتلحق" ،)تفعىل(ى  من الدصدر فيو تٌكثر
 كفي الىتٍهذار،: الذٍذر في قولك كذلك الفعل، ٌكثرت حتُ ت،فػىعَّل تفػىعىل في
 :الجولاف كفي الىتًٍداد،: الرَّد  كفي التٍَّصفاؽ،: الصىفق كفي الىتٍلعاب،: اللعب
 لدا كلكن ت،فػىٌعل مصدر ىذا من شيء كليس كالٌتيسار، كالتَّفعاؿ، التٍَّجواؿ،
فػىعَّلت. على فعىلت بنيت كما ىذا على الدصدر بنيت التكثتَ، أردت
 ِِ
صيغ الدبالغة ىي ألفاظ تدؿ على  لػدد مصطفي الغلاييتٍ في تعريف
ما يدؿ عليو اسم الفاعل بزيادة ك تسمى: كعلامة ك أكوؿ، أم: ((عالم كثتَ 
 ِّالعلم ك آكل كثتَ الأكل)).
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تٌ تقتضي زيادة في بناء زيادة في الدع أما ابن جتٍ فتَل أف الدبالغة
كيٌضاء، كجمي ٌاؿ فزادكا في اللفظ ىذه الزيادة  :رادكا الدبالغة ذلك، قالوا اللفظ فػإذا
 ِْ.لزيادة معناه
إذف صيغ الدبالغة لزولة للدلالة على الكثرة كالدبالغة في الحدث 
كتأكيده، فقولك: زيػده ضارب عمرا. يدؿ على كقوع الفعل من زيد مرة 
قولك: زيد ضركب عمرا. فهػذا يدؿ على تكرار الفعل، فػ (فعوؿ) كاحدة، أما 
أبلغ من فاعل في الدلالة على الكثرة "كلغوز أف يعد ىذا من أنواع الاختصار، 
 فإف أصلو كضع لذلك فإف (ضركب) ناب عن قولك: (ضػارب، كضػارب،
كقولنا: (راحم) يدؿ على حدكث الفعل مرة كاحدة، كإذا أردنا  ِٓ).كضارب
قلنا: (رحمن أك رحيم) كمثلو: (غافر، غفور، كغٌفار) ك  لالة على كثرتوالد
 ).(عالم، كعليم، كعػلاـ) ك (كخػاذؿ، كخذكؿ) ك (يائس، كيئوس
كالدتأمل لذذه الألفاظ التي تدؿ على الكثرة لغدىا تٗتزف الدعتٌ الكثتَ 
فاظ القليلة، في اللفظ القليل، كىذا ىو الإلغاز: أف تبتٍ الدعاني الكثتَة في الأل
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كىذا ضرب من ضركب البلاغة، كعليو فالدبالغة من ضركب بلاغة القوؿ، فلا 
 .عجب إذا أف تكثر في القرآف الكرنً
ًإنَّا ىىدى يٍػنىاهي  سورة الإنسافالقرآف الكرنً تعالى في ؿ الله اكمن ىذا ق
ؿ على شاكرا) يدفاستخداـ اسم الفاعل (. السًَّبيلى ًإمَّا شى ػاًكرنا كىًإمَّػا كىفيػورنا
الشكر القليل الذم يقـو بو الإنساف، ككصػف الإنسػاف بأنو كثتَ الكفر بأنعم 
االله، كاف لا بد لو من استخداـ صيغة لستلفة عن صيغة اسم الفاعل "فػإف 
الإنساف يعد (كفورا) بالقياس إلى فضل االله عليو، لأنو مهما فعل فإنو لا 
كفي ىذا إعجاز بلاغي في  "طاعة كعبادة لغب عليو من يؤدم جزءا ضئيلا لشا
 .الدخالفة بتُ الصيغتتُ
 أوزان صيغ المبالغة الفصل الثاني:
 )أوزان الخمسة المشهورة( قياسية أوزان . أ
 .احجر ٌ –اؼ كص ٌ –اب شر ٌ –اؿ قت ٌ –اـ عز ٌ –ار : لضو: جب ٌالفع ّ .ُ
 ىذا في الدبالغة كتكوف، العربية في الوركد الكثتَة الأبنية من البناء كىذا
: الأستًاباذم الرضي ٌ كقاؿ مرة، بعد مرة الفعل كقوع تكرار من البناء
 9ٔ
 
 
 معتٌ في الفاعل ً اسم ً في للمبالغة الأصل في كافى  لدَّا فػىعَّالان  استعملوا"
 ِٔ.لو الدلاز ًـ الشيء ًذم
 لىغىفَّاره  كىًإني   َِ:ِٖفي القرآف الكرنً سورة طو/ تعالى قولو في كرد كقد
، كقد أجاز النحاة أف تصاغ من اٍىتىدىل ثيَّ  صىاًلحنا كىعىًملى  كىآىمىنى  تىابى  ًلمىن ٍ
في القرآف الكرنً  الفعل الثلاثي الدتصرؼ، اللاـز كالدتعدم، كقولو تعالى
  كيلَّ  تيًطع ٍ كىلا ُِ-َُ: ٔٔسورة القلم 
 مَّشَّاء لعىَّازو  مًَّهتُو  حىلاَّؼو
  ل ٍلخىٍتَ ً مىنَّاعو  بًنىًميمو 
 .أىثًيمو  ميٍعتىدو
 –منحار  –معطاء  –مفضاؿ  –مقداـ –ًمعوار -ًمقواؿ : لضو:ِمْفعال  .ِ
 مسماح -معواف
 كالدداكمة الحدث كقوع تكرار على تدؿ التي الدبالغة أبنية من البناء كىذا
: العرب عند أمثلتو كمن صاحبو، في كالعادة يصبح تْيث عليو،
 كًمٍعواف كًمٍهدى اء، كًمٍقتاؿ، كًمٍضرىاب، كمضحاؾو ، كمصلاحو ، مفسادو،
 ِٕ.كغتَىا
 كلود  -نؤـك –صبور  –غفور  –شركب  –: لضو: أكوؿ فعول .ّ
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كىذا البناء من أبنية الدبالغة الدشهورة، كيصاغ من (فػىعىل) اللاـز ،
 ِٖ
من كثر منو الفعل كداـ عليو، كيستوم فيو  على للدلالة كالدتعٌدم،
كشكور، غفور.  صبور، كامرأة صبور، رجللدذكر كالدؤنث، لضو: ذا
ا لكنه سالدان، مؤٌنثو  جمع كلا سالدان، مذكر جمع تٕي مع لا فعوؿ كصيغة
 نساء أك صبوركف رجاؿه  نقوؿي  فلا الكثرة، يفيد تكستَو، جمى عى  تٕيٍمىعي 
) صبور( كلمة فإف كعليو). كغيفير كشيكير صيبري : (نقوؿ ٕكالظا صبورات،
 كتعتٍ الصبر، كىي الدادة، من منقولة) فعوؿ( صيغة كزف على ىي التي
 الصبر، في كييٍستػىنػٍفىد يػىٍفتٌى  كىو صىٍبر، كيلُّوي  فهو بالصَّبيور نىًصفىو مىن ٍ أف
. مغفرة كلو تٔعتٌ) غفور( كلمة ككذلك النار، في الوقودي  ييستنفدي  كما
 الله جنب في كاف إذا الرأم، ىذا مثل رجحاف عدـ إلى الباحث كلؽيل
 بل تعالى، بالله يليق لا لكونو كالشكور، كالصبور الغفور كصفة،  تعالى
 .لو ملازمة ثابتة صفات تكوف أف الأكلى
 حفيظ –قدير  –بصتَ  –سميع  –: لضو:عليم فعيل .ْ
ًإفَّ اللَّوى كىافى سمًى يعنا  ٖٓ:ْكمنو قولو تعالى في القرآف الكرنً سورة النساء/
 .بىًصتَنا
                                                 
 .َِٓ. ص ،)ـ ُٖٗٗ عماف، كالتوزيع، للنشر صفاء دار ؛الأكلى الطبعة ،( الصرؼ علم في الدغتٍ ،السيد مصطفى الحميد عبد ِٖ
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 على" للدلالة كالدتعدم، اللاـز من يصاغي  الدبالغة، أبنية من) فعيل( بناء 
 الأمر معاناة" على يدؿُّ  فعيل فبناء. "كالطبيعة الأمر منو صار من
 أم كعليم، فيو، كطبيعةه ، صاحبو في خلقةه  كأنَّو أصبح حتى كتكراره،
ىو لكثرة نظره في العلم، كتبٌحره فيو، أصبح العلم سجية ثابتة في 
 فيو. كالطبيعة صاحبو،
 .فىًكو –لىًبق  –فىطن  –فىًهم  –لضو: حىًذر  :َفِعل .ٓ
الػػصفة الدػػشبهة، كيتػػداخل معػػو  فػػي )يػػشتًؾ ىػػذا الػػوزف مػػع (فعيػػل 
كىذا ما جعل البعض ، الاشتقاؽ من فعل لاـز بكثػػرة، كيغلػػب عليػػو
يعتبر ) أف بناء (فعل كيػرل الباحػث، منقولا مػن الػصفة الدػشبهة"يعتبره 
 :يغة مبالغة في حالتتُص
إف كاف مشتقا من فعل متعد، فقد غلب عليو أف يكوف  الأكلى: 
 .للمبالغة
كالدقػصود ىنػا ، إذا دؿ علػى التكػرار كالاسػتمرار فػي الحػدث لثانية:ا 
كالدلؽومة، كالتبدؿ، أما إف دؿ على الثبوت  بػ(الحػدث) أم القابػل للتغيػر
ىو القرينة  كمػا لػػدد ذلػك، الػصفة الدػشبهةفهو أقػرب حينهػا إلػى 
 .كالدقاـ
 ٕٕ
 
 
 في منو أكثر كالعقلي الانفعالي، بالجانب غالبان  ترتبط) فىًعل( كصيغة
 الذىٍيج ً كعلى الأعراض، على يىًدؿُّ  بناءه  فهو للموصوؼ، الحس ي الجانب
 فحتُ منو، الدبالغة إلى مستعاره  كىو كأىًسف، كأىًشر فىرًح: لضو كالخًفَّة،
 درجة إلى ترقى لا كثرةن  الفعل منو كثري  أنو: الدعتٌ كاف حىًذره، ىو: نقوؿ
 بأف السامرائي كيعٌلق، كاندفاع كًخفَّة بهيجاف مصحوبه  أنو غتَ الثبوت
ن  إنَّو: قولو في طلحة ابن إليو رمى ما ىذا"
ى
".كالعىادة لو صىارى لد
 ِٗ
 سةأوزان غير قيا . ب
 فاركؽ :لضو :وؿاعي فى  .ُ
 عيجابعىاؿ: لضو: فػي  .ِ
 كٌباراؿ: لضو:  عَّ فػي  .ّ
 نواحة –نٌسابة  –علامة  –فٌهامة  –عَّالة: لضو: رٌحالة فػى  .ْ
 لاف: لضو: رحمافع ٍفػى  .ٓ
 ٌدكسقي  وؿ: لضو:عُّ فػي  .ٔ
 تَك ٌس –ًفٌعيل: لضو: صٌديق  .ٕ
 وؿ: لضو: قٌيـو (تٔعتٌ القٌياـ)يػٍعي فػى  .ٖ
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مسعر (مسعر الحرب: من  – مطعن -مفر -مكر - : لضو: لزرىبًمٍفعىل .ٗ
 يكثر إشعالذا.
 حطمة -لدزة  –: لعزة  لضوفعلة :  .َُ
 َّمنطيق – معطتَ –يل: لضو: مسكتُ ًمفع .ُُ
كىذه الأكزاف لا تبتٌ من غتَ الثلاثى إلا نادرا، لضو: ((ٌدراؾ))، ك((معطاء))، 
، ك((زىوؽ)) الدشتقة من ((أدرؾ))، ك((أعطى))، ك((أنذر))، ك((نذير))
  ك((أزىق)).
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 الباب الثالث
 تصوير سورة آل عمران عامة
 سورة آل عمران ةتسميالفصل الأول: 
 مرنً ابو ىو "عمراف"ك أىل تٔعتٌ "آؿ"لعا  كلمتتُ من مركب عمراف آؿ
 جد أىل أك مرنً كالد أىل"معتٌ  على اللغة في الدصطلح ذلك فيدؿ. عيسى كجد ٌ
 بعد الثالثة السورة على عمراف آؿ سورة تطلق الاصطلاح حيث كمن عيسى".
 ُّالأنفاؿ. بعد كنزلت مائتاف، آياتها مدنية من القرآف البقرة سورة
 سميت منها الآية آية، مائتاف بها مدنية عمراف آؿ سورة آخر، كتعريف 
 ينزؿ لم ما منها فيو نزؿ كمرنً.  كلػي عيسى كىي عمراف، آؿ اصطفاء بذلك من
  ِّفي غتَه.
 عليو الله صلى لزمد نبينا اصطفاء على دليلا الاصطفاء ىذا جعل كقد
 لو. كلزبوب الله لزب لكل متبوعا كجعل كسلم
 ىاركف، ك موسى كالد على أيضا يدؿ عمراف اسم أف بالذكر الجدير من
 :معلوؼ قاؿ لويس كما
                                                 
 .َُّ، الجزء الثالث (بتَكت: دار الفكر الدعاصر، دس)، ص. تفستَ الدنتَكىبة الزحيلى، ُّ
 .ٕٓص.  ،، الجزء الأكؿتفستَ القرآف المجيدحسبي الصديقي، ِّ
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 كجدة مرنً أـ كىي تْنة تزكج رجل القرآف، ذكر ما على ىو عمراف:"
 رجل الكسائى، ك الثعالبى ك الأثتَ ابن في جاء ما على أيضا، كعمراف .عيسى
 ّّموسى". ىو كلد كمنها رزؽ تّنة تزكج
تعالى  قولو في بو التنويو يأتي كما عليو السلاـ عيسى أـ مرنً كالد ىو بعمراف الدراد
              :ّّفي سورة آؿ عمراف آية 
.        
 ٖٗ
ىو  باسمو السورة سميت الذم عمراف آؿ أف إلى الدفسرين من فريق ذىب بل
 .مرنً كالد عمراف ىو أنو كالراجح ّٓموسى. أبو عمراف
قولو  ىي ك الآيات، من نفسها عمراف آؿ سورة في كرد تٔا القوؿ ىذا كقول
 تعالى:
                         
                             
                                                 
ـ)، ص.  ُٔٓٗ(الطبعة الخامسة عشرة؛ بتَكت: الدطبعة الكائوليكية، ، الدنجد في اللغة كالأدب كالعلـولويس معلوؼ، ّّ
  .ِّٔ
 .ْٕ .ص ،( ق ُِّّ الفكر، دار الثالث (بتَكت، القاسمى، الجزء تقستَ القاسمى، الدين جماؿّْ
 ىيئة الثالثة؛ الطبعة) الأكؿ  الجزء ،الكرنً القرآف في مقاصدىا ك سورة كل أىدؼ شخاتو، لزمد عبداللهّٓ
 .َِـ)، ص.  ُٕٖٗالعامة،  الدصرية
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(آؿ                             
 ).ّٓ-ّّ: ّعمراف/ 
 :عمراف آؿ لاصطفاء بيانا تعالى قولو الآيات ىدة عقب ث
                        
 ).ِْ: ّ(آؿ عمراف/           
 الله، اصطفى من ضمن لرملا أكلا ذكر عمراف آؿ اصطفاء أف لصد كىكذا
 السورة سميت الذم عمراف أف يتضح ىذا من ك عيسى. أـ مرنً باصطفاء ث بتُ
 ّٔىاركف. ك موسى لا أبو مرنً أبو ىو عمراف بآلو
 اسباب نزول الآياتالفصل الثاني: 
أكلا عن ؼ كقبل أف نقدـ أسباب نزكؿ الآيات في ىذه السورة نريد أف نعر 
نزكلذا تنقسم إلى قسمتُ، قسم نزؿ من الله تعالى ابتداء  ةالآيات القرآنية من جه
غتَ مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة كىو كثتَ ظاىر لا لػتاج إلى تْثو في ىذه 
 الدناسبة، كقسم نزؿ مرتبطا بسبب من الأسباب كىو موضوع تْثنا في ىذا الفصل.
كتابو الإتقاف في علـو القرآف: "نزكؿ القرآف قدـ السيوطي قوؿ الجعبرم في  
 ّٕعلى قسمتُ:  قسم نزؿ ابتداء كقسم نزؿ عقب كاقعة أك سؤاؿ".
                                                 
   .الأكؿ الجزء ،الكرنً القرآف في مقاصدىا ك سورة كل أىدؼ شخاتو، لزمد عبداللهّٔ
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أما الآيات في سورة آؿ عمراف التي نزلت بسبب من الأسباب فهي فيما 
 يلي: 
(سورة آؿ  ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا َست ُْغَلُبون َ قاؿ الله سبحانو كتعالى .ُ
 )ّ:ُِعمراف/
صىلَّى اللهي عىلىٍيًو  -كىقىاؿى لزيىمَّدي ٍبني ًإٍسحىاؽى ٍبًن يىسىارو: لىمَّا أىصىابى رىسيوؿي اللًَّو 
قػيرىٍيشنا بًبىٍدرو، فػىقىًد ـى اٍلمى ًدينىةى جمع اليهود كقاؿ: يىا مىٍعشىرى اٍليػىهيوًد اٍحذىريكا ًمنى  -كىسىلَّمى 
ٍم، فػىقىٍد اللًَّو ًمٍثلى مىا نػىزىؿى بًقيرىٍيشو يػىٍوـى 
بىٍدرو، كىأىٍسًلميوا قػىٍبلى أىٍف يػىٍنزًؿى ًبكيٍم مىا نػىزىؿى ًبهً
عىرىفٍػتيٍم أىني  نىبيٌّ ميٍرسىله، تًٕى ديكفى ذىًلكى ًفي ًكتىاًبكيٍم كىعىٍهًد اللًَّو ًإلىٍيكيٍم، فػىقىاليوا: يىا لزيىمَّدي، 
ٍلمى لذىيٍم بًالحٍىٍرًب، فىأىصىٍبتى ًفيًهٍم فػيٍرصىةن، أىمىا لاى يػىغيرَّنَّكى أىنَّكى لىًقيتى قػىٍومنا أىٍغمىارنا لاى ع ً
} يػىٍعًتٍ ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُرواكىاللًَّو لىٍو قىاتػىٍلنىاؾى لىعىرىٍفتى أىنَّا لضىٍني النَّاسي ، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى : {
} ًفي اٍلآًخرىًة، ىذه رًكىايىةي َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنَّم َ} تػيٍهزىميوفى {َست ُْغَلُبون َاٍليػىهيودى {
ًعٍكرًمىةى كىسىًعيًد ٍبًن جيبػىٍتَو عىًن اٍبًن عىبَّاسو .
 ّٖ
(سورة آؿ  َشِهَد اللَُّو أَنَُّو َلَ ِإَلَو ِإلََّ ُىو َ: قاؿ الله سبحانو كتعالى .ِ
 )ّ:ُٖعمراف/
                                                                                                                                          
 ُّٗٗكالتوزيع،  كالنشر للطباعة الفكر دار :لبناف-بتىوت)، الجزء الأكؿ الإتقاف في علـو القرآفجلاؿ الدين عبد الرحمن، ّٕ
 .ِٗص.  ـ)،  ُٕٗٗق/
 ُُُّلبناف: دار الكتب العلمية، -(الطبعة الأكلى؛ بتَكتأسباب نزكؿ القرآف الإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، ّٖ
 .َُُ-ََُـ)، ص.  ُُٗٗق/
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بًاٍلمىًدينىًة قىًد ـى  -سىلَّمى صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كى  -قىاؿى اٍلكىٍلبيُّ: لىمَّا ظىهىرى رىسيوؿي اللًَّو 
عىلىٍيًو حى بػٍرىاًف ًمٍن أىٍحبىاًر أىٍىًل الشَّاًـ ، فػىلىمَّا أىٍبصىرىا اٍلمى ًدينىةى، قىاؿى أىحىديلعيىا ًلصىاًحًبًو: مىا 
ا دىخىلاى عىلىى أىٍشبىوى ىىًذًه اٍلمىًدينىةى ًبًصفىًة مىًدينىًة النَّبي  الًَّذم لؼىٍريجي ًفي آًخًر الزَّمىاًف، فػىلىمَّ 
عىرىفىاهي بًالص فىًة كىالنػٍَّعًت، فػىقىالاى لىوي: أىٍنتى لزيىمَّده؟ قىاؿى :  -صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -النًَّبي  
"نػىعىٍم"، قىالاى : كىأىٍنتى أىٍحمىدي؟ قىاؿى : "نػىعىٍم"، قىالاى : ًإنَّا نىٍسأىليكى عىٍن شىهىادىةو، فىًإٍف أىٍنتى 
 -صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -تػىنىا ًبهىا آمىنَّا ًبكى كىصىدَّ قٍػنىاؾى ، فػىقىاؿى لذىيمىا رىسيوؿي اللًَّو أىٍخبػىر ٍ
"سىلاى ني"، فػىقىالاى : أىٍخبرٍنىا عىٍن أىٍعظىًم شىهىادىةو ًفي ًكتىاًب اللًَّو فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى عىلىى نىًبي ًو: 
} فىأىٍسلىمى الرجلاف كصٌدقا َلَ ِإَلَو ِإلََّ ُىَو َواْلَمَلاِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلم ِ َشِهَد اللَُّو أَنَّو ُ{
.صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -برسوؿ اللًَّو 
 ّٗ
(سورة  أََلْم ت ََر ِإَلى الَِّذيَن ُأوتُوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاب ِ: قاؿ الله سبحانو كتعالى .ّ
 )ّ:ِّآؿ عمراف/
اٍليػىهيودى ًإلىى اٍلإًٍسلاى ًـ فػىقىاؿى لىوي  -صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -السُّد مُّ: دىعىا النًَّبيُّ فػىقىاؿى 
صىلَّى  -النػٍُّعمىافي ابن أىٍكفىى : ىىليمَّ يىا لزيىمَّدي لطيىاًصٍمكى ًإلىى اٍلأىٍحبىاًر، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
لىى ًكتىاًب اللًَّو"، فػىقىاؿى : بىٍل ًإلىى اٍلأىٍحبىاًر، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى "بىٍل إ ً -اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
.ىى ًذًه اٍلآيىةى 
 َْ
                                                 
 .َُُ، ص. أسباب نزكؿ القرآف النزكؿالإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، ّٗ
 .َُُ، ص. لقرآف النزكؿأسباب نزكؿ االإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، َْ
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 ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ت ُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاء ُ قاؿ الله سبحانو كتعالى: .ْ
 )ّ:ِٔ(سورة آؿ عمراف/
اٍلمىٍركىزًمُّ في ًكتىابًًو، أىٍخبػىرىنىا أىبيو اٍلفىٍضًل لزيىمَّدي ٍبني  أىٍخبػىرىني لزيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيز ً
الحٍيسىٍتًُ الحٍىدَّاًدمُّ، أىٍخبػىرىنىا لزيىمَّدي ٍبني لػىٍتِى ، أىٍخبػىرىنىا ًإٍسحىاؽي ٍبني ًإبٍػرىاًىيمى، أىٍخبػىرىنىا رىٍكحي 
صىلَّى اللهي عىلىٍيًو  -ًكرى لىنىا أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ٍبني عيبىادىةى حىدَّ ثػىنىا سىًعيده عىٍن قػىتىادىةى قىاؿى : ذي 
 في أيمًَّتًو، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى : { -كىسىلَّمى 
ُقِل سىأىؿى رىبَّوي أىٍف لغىٍعىلى ميٍلكى فىاًرسى كىالرُّكًـ
} اٍلآيىةى.اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ت ُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاء ُ
 ُْ
َلَ ي َتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن  سبحانو كتعالى:قاؿ الله  .ٓ
 )ّ:ِٖ(سورة آؿ عمراف/ اْلُمْؤِمِنين َ
قىاؿى اٍبني عىبَّاسو : كىافى الحٍىجَّاجي ٍبني عىٍمروك كىكىٍهمىسي ٍبني أىبي الحٍيقىٍيًق كىقػىٍيًس ٍبًن 
 -اٍليػىهيوًد يػيبىاًطنيوفى نػىفىرنا ًمنى اٍلأىٍنصىاًر لًيػىٍفًتنيوىيٍم عىٍن ًديًنًهٍم كىىىؤيلاى ًء كىانيوا ًمنى  -زىٍيدو 
 فػىقىاؿى رًفىاعىةي ابن اٍلميٍنًذًر كىعىٍبدي اللًَّو ٍبني جيبػىٍتَو كىسىًعيدي ٍبني خى ٍيثىمىةى ًلأيكلىًئكى النػَّفىًر: اٍجتىًنبيوا
ميبىاطىنىتػىهيٍم لاى يػىٍفًتنيوكيٍم عىٍن ًديًنكيٍم، فىأىبَى أيكلىًئكى النػَّفىري ىىؤيلاى ًء اٍليػىهيودى كىاٍحذىريكا ليزيكمىهيٍم كى 
ًإلاَّ ميبىاطىنىتػىهيٍم كىميلاى زىمىتػىهيٍم، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىالىى ىى ًذًه اٍلآيىةى.
 ِْ
                                                 
 . َُّ-َُِص.  أسباب نزكؿ القرآف،الإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، ُْ
 .َُْ، ص. أسباب نزكؿ القرآفالإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، ِْ
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((سورة آؿ   َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرن َْين ِ قاؿ الله سبحانو كتعالى: .ٔ
 )ّ:ِّعمراف/
صىلَّى اللهي عىلىٍيًو  -كىرىكىل جيوىٍيبره عىًن الضَّحَّاًؾ عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى : كىقىفى النَّبيُّ 
عىلىى قػيرىٍيشو كىىيٍم في اٍلمىٍسًجًد الحٍىرىاًـ ، كىقىٍد نىصىبيوا أىٍصنىامىهيٍم كىعىلَّقيوا عىلىيػٍهىا  -كىسىلَّمى 
اًنهىا الشُّنيوؼى كىاٍلًقرىطىةى، كىىيٍم يىٍسجيديكفى لذىىا، فػىقىاؿى : "يىا بػىٍيضى النػَّعىاًـ ، كىجىعىليوا ًفي آذى 
مىٍعشىرى قػيرىٍيشو لىقىٍد خى الىٍفتيٍم ًملَّةى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسمىاًعيلى، كىلىقىٍد كىانىا عىلىى اٍلإًٍسلاى ًـ "، 
ا لًلًَّو لًيػيقىر بيونىا ًإلىى اللًَّو زيٍلفىى، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي فػىقىالىٍت قػيرىٍيشه : يىا لزيىمَّدي ًإلظَّىا نػىٍعبيدي ىى ًذًه حيب  
فَاتَِّبُعوِني } كىتػىٍعبيديكفى اٍلأىٍصنىا ـى لًتػيقىر بىكيٍم ًإلىٍيًو {ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللَّو َتػىعىالىى : {
ٍيكيٍم، كىأىنىا أىٍكلىى بًالتػٍَّعًظيًم ًمٍن } "فىأىنىا رىسيوليوي ًإلىٍيكيٍم كىحيجَّتيوي عىلى ُيْحِبْبُكُم اللَّو ُ
أىٍصنىاًمكيٍم.
 ّْ
 مناسبة لما قبلها وما بعدىاالفصل الثالث: 
 كىي بعدىا كما البقرة سورة ىي ك قبلها ما تناسب عمراف آؿ سورة إف
 ىذا الدرر. كعلى تناسق ةالثلاث السورة تلك كتناسق .متبادلة مناسبة سورة النساء
 مكملة لدقصودىا. عمراف كآؿ الدين، لقواعد متضمنة البقرة سورة أف يظهر
 الشركع في بعد بإت٘امو أمر ك مشركع أنو ذكر ك عمراف، آؿ في الحج ٌ الله فأكجب
                                                 
 .َُٔ-َُٓ، ص. أسباب نزكؿ القرآفالإماـ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدم، ّْ
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الآية  ىذه ) تدؿُٔٗالآية: )لحىجَّ"  "أىتُّ٘وا ٍ  البقرة في تعالى قولو في كذلك .البقرة
           عمراف: آؿ في بقولو ىنا كفصلو إجمالا. الوجوب على
 بقولو: " الوجوب الشرط بياف كزاد )ٕٗالآية:(           
    كجوبو بقولو: " جحد من تكفتَ زاد ث )ٕٗالآية:( "        
 خطاب كما عمراف آؿ في النصارل خطاب ككاف. "         
 عليو الله صلى لذا، كالنبي فرع كالإلصيل أصل، التوراة لأف أكثر، البقرة في اليهود
 آخر في جهاده النصارل ككاف كجاىدىم، اليهود دعا الددينة إلى ىاجر لدا كسلم
 أف تضمنت بعد الناس بتُ الأسباب لأحكاـ متضمنة النساء جاءت الأمر. ث
 ْْالله. من كالحبل كالنبوة الألوىية السابقتاف السورتاف
 كقاؿ الزحيلي في مدل صلة سورة آؿ عمراف بسورة البقرة يأتي:
كتاب)  أك)القرآف  بذكر السورتاف بدئت :القرآف من الناس موقف .ُ
 آؿ في ك بو، الدؤمنتُ حاؿ ذكر :البقرة ففي منو، الناس كحدد موقف
 الفتنو ابتغاء منو، تشابو ما يتصيدكف الذين الزائغتُ ذكر موقف عمراف:
 تْكمو يؤمنوف الذين العلم في الراسختُ تأكيلو، كموقف كابتغاء
 .ربنا عند كل من :قائلتُ كمتشابتو،
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 كفي آدـ تٓلق تذكتَ البقرة عيسى ففي كخلق آدـ خلق بتُ التشابو عقد .ِ
 .معتاد غتَ بالأكلى الثاني التشبيو عيسى تٓلق تذكتَ عمراف آؿ
 بياف اليهود لزاجة في افاضة :الأكلى السورة في الكتاب أىل لزاجة .ّ
 لزاجة في الغاز :الثانية كفي العهود، كنقضهم عيوبهم كنقائصهم
 .اليهود عن الوجود في النصارل، لتأخرىم
 بدء يناسب دعاء الأكؿ منها: في كل ختاـ في الدعاء صيغة تعليم .ْ
 الحرج كدفع التكاليف قلة في خصائصو كبياف التشريع أصل كلؽس الدين
 الدين على بالتشبيب دعاء :الثانية كفي كالسماحة، باليسر كالأخذ 
 .الآخرة في عليو الثوب كطلب الإلؽاف، إلى الله دعوة كقبوؿ
   : تعالى بقولو السورة ختمت لدؤمنتُ: الفلاح إثبات .ٓ
 الأكلى السورة بو بدئت ما كىو )ََِ: ّعمراف/(آؿ "  
                 " :الدؤمنتُ كاصفا تعالى بقولو
 ْٓ).ٓ: ِ(البقرة/"   
 كجو النساء أف كسورة عمراف آؿ بتُ الدناسبة مدل في الألوسي كقاؿ
 :منها أمور عمراف لآؿ مناسبتها 
                                                 
 .ُُْ-َُْ، الجزء الثالث، ص. تفستَ الدنتَكىبة الزحيلى،  ْٓ
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 لعلكم الله بقولو: "كاتقوا التقول بأمر ختمت عمراف آؿ سورة اف .ُ
بو  تساءلوف الذم الله بقولو: "كاتقوا النساء سورة كافتتحت "تفلحوف
 .السورة ترتيب في الدناسبات كجوه أكد من كالأرحاـ" كذلك
 كىو ذيلها ذكر النساء سورة كفي متسابقة. قصة ذكر السورة ىذه اف .ِ
 بتلك يتعلق فيما نزؿ فئتتُ". فإنو الدنافقتُ في لكم "أفما قولو تعالى:
 .بعد ما تعريفو على العزة
 قولو في إليو أشرنا كما أحد بعد التي الغزكة ذكر عمراف آؿ سورة اف .ّ
 النساء السورة ىذه إلى كالرسوؿ" كأشتَ الله استحابوا الذين" :تعالى
 ْٔالقـو ". ابتغاء في تنهوا بقولو تعالى: "كلا ىهنا
 سورة آل عمران من حيث صيغ المبالغة :رابعالفصل ال
يات الآكما نظرنا في مضموف سورة آؿ عمراف التي تبتُ كثرة من قصة ك 
سورة لة على ما جاء في أمثة. في ىذه السور التي تدؿ عل معتٌ صيغ الدبالغة 
 : (فعَّاؿ) الدبالغة على صيغ آؿ عمراف
 بظلا ٌ يسى كأف الله لى  :تعالى الله قاؿ
)، فلفظ ُِٖ(آؿ عمراف: يد ًب ًلعى ل ٌ ـو
(ظلاـ) على صيغة (فعاؿ) ىي تفيد الدبالغة، غتَ أنها ىنا ليست على بابها؛ 
                                                 
 .ٖٕٗ .ص ،(ـ َُْٓالسلاـ،  دار دـ: الألى؛ الطبعة)الثاني  الجزء ،التفستَ في الأساس ، حول سعيدْٔ
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كلا يستقيم الدعتٌ على الدبالغة؛ إذ أف صيغة (فعَّاؿ) ىنا لو كانت للمبالغة، 
لم؛ لكاف النفي منصب ا على الدبالغة كحدىا؛ فيكوف الدعتٌ: كما ربك بكثتَ الظ
فالدنفي ىو الكثرة كحدىا دكف الظلم الذم ليس كثتَان، كىذا معتٌ فاسد؛ لأف 
الله لا يظلم مطلقان، لا كثتَان كلا قليلان. كمن ث ذىب كثتَ من المحققتُ إلى أف 
لأف صيغة (فعَّاؿ)  ؛ىنا نفي نسبة الظلم إليو سبحانو الدراد من ىذه الصيغة
عن ياء النسب، كيكوف الدعتٌ على ىذا: أنو تستعمل مرادان بها النسبة، فتغتٍ 
سبحانو ليس بذم ظلم، أم: لا ينسب إلى الظلم، كقولذم: (ليس بنباؿ) أم: 
 ْٕبذم نبل.
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عبارلا بابلا 
 ةغلابملا غيصنارمع لآ ةروس يف  
 يلع يوتحت يتلا تايلآا :لولأا لصفلا ةغلابملا غيصنارمع لآ ةروس يف 
  موتتٖ تيلا تايلآا امأ اهتلعجف فارمع ؿآ ةروس في ةغلابلدا غيص يلع
لاةثحاب :ةغلابلدا غيص ىلع موتتٖ فأ ىلع ةللاد طلخا ةملكلا تتٖ 
مقر ةيلآا مقر تايلآا نزولا 
ُ. ِ   ُٔ َّيىٱ  َ٘ ُٕ  بَّىِإ َٔ ََٰىِإ ٓبَىُّ َۡحىٱ ُمىُّيَقۡلٱ ٕ ؿوعيف 
ِ. ْ 
...             
         
ليعف 
ّ. ٔ 
               
      
ليعف 
ْ. ٖ 
                    
          
ؿاٌعف 
ٓ. ُُ 
               
       
    
ليعف 
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ٔ. ُٓ 
...                
               
          
ليعف 
ٕ. ُٖ 
                    
         
  
ليعف 
ٖ. َِ 
...          
        
ليعف 
ٗ. ُِ 
...          
            
       
ليعف 
َُ. ِٔ 
ِوُق َّ ُٖ َّيىٱ َكِلََٰه ِلۡيَُ ۡىٱ  ِٜرۡؤُرَلۡيَُ ۡىٱ  ُءٓبَشَر ٍَِ
 ُعِضَْرََٗلۡيَُ ۡىٱ  ُءٓبَشَر ٍَِ  ُّضِؼُرَٗ  ُءٓبَشَر َِّ ٍِ
 َكِذَٞ ِث ُُۖءٓبَشَر ٍَِ  ُّهِزُرَُُٗۖشَۡٞۡخىٱ  ِّوُم ََٰٚيَػ َلَِّّإ
ءَٜۡشٗ ريِدَقٞ ٕٙ  
ليعف/لعف 
ُُ. ِٗ ...                    ليعف 
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     
ُِ. َّ 
...         
 
ؿوعف 
ُّ. ُّ 
            
        
ليعف/ؿوعف 
ُْ. ّْ             ليعف 
ُٓ. ّٓ 
                   
         
     
ليعف 
ُٔ. ّٖ 
                 
        
ليعف 
ُٕ. ٓٔ 
بٍَّ َأَك َِ ِٝزَّىٱ ةاَزَػ ٌُٖۡ ُثِّزَػُأَك ْاُٗشَلَمٗ ا
ديِدَشٞا  ِٜكبَٞ ُّّۡذىٱ َِٗحَشِخٓأۡىٱ  ِِّ  ٌُٖ َى بٍَ َٗ
 َِ ِٝشِصََّٰ٘ٙ  
ليعف 
ُٖ. ٖٓ 
       
    
ليعف 
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 ِٔ .ُٗ
                   
        
 فعيل
 فعيل        ّٔ .َِ
 ٖٔ .ُِ
َٗ َََٰٕزا  ٱرََّجُؼُِ٘ٓثِئثَۡشَٰ ِٕٞ ٌَ َىيَِّزٝ َِ  ٱىَّبِطَىٚ ِإ َّ َأ َّ
 ٱىۡ َُؤۡ ٍِ ِْٞ َِ َوِليُّ ٱىيَّ َُٔءا ٍَُْْ٘اْۗ  َٗ ٱىَِّزٝ ََِٗ ٱىَِّج ُّ
 8ٙ
 فعوؿ
 ّٕ .ِِ
ُٝؤِۡرٞ ِٔ  ٍَِ ََٝشٓبُءْۗ  ٱىيَّ ِِٔث َِٞذ  ٱىَۡلعَۡوْۗ ُقوۡ ِإ َّ ...
  ٖ7 َٞعِلينََِٰٗعٌغ  ٱىيَّ َُٔٗ
 فعيل
 ْٕ .ِّ
 ٱىَۡلعِۡوُرٗ  ٱىيَّ ٍَُِٔ ََٝشٓبُءْۗ  َٗ ۦِثَشحۡ َِز ِٔ َٝخَۡزصُّ
  ٗ7 ٱلَۡعِظيِن
 فعيل
 ٕٕ .ِْ
ا ََٗٗأٝۡ ََٰ ِْ ٌِٖۡ َث َِ ٱىيَّ َِٔٝشَۡزُشٗ َُ ِثَؼِٖۡذ  ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
ََٗىب  ٱىۡٓأِخَشِحَقِيًٞيب ُأ َْٗىَِٰٓئَل َىب َخَيََٰق َى ٌُٖۡ ِكٜ 
ََٗىب  ٱىِۡق ََٰٞ َِخََٗىب َُْٝظُش ِإَىٞۡ ٌِٖۡ َٝ٘ۡ ًَ  ٱىيَّ َُُٔٝنيِّ َُ ُٖ ٌُ 
  77 َٞأِلينَُٝضمِّٞ ٌِٖۡ  ََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة 
 فعيل
 ٖٗ .ِٓ
َربُثْ٘ا  ٍِِۢ َثؼِۡذ َرَِٰىَل  ََٗأصَۡيُحْ٘ا َكِئ َّ  ٱىَِّزٝ َِ ِإىَّب
  98 رَِّحيٌن َٞغُفىر ٱىيَّ َٔ
 وؿ/فعيلفع
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 ُٗ .ِٔ
َٗ ٍَب َى ٌُٖ  ِِّ  َٞأِلينُأ َْٗىَِٰٓئَل َى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٓۦْۗ...
  ٔ9ََِّٰصِشٝ َِ 
 فعيل
 ِٗ .ِٕ
َحزََّٰٚ ُرِْلُقْ٘ا  ٍِ ََّب ُرِحجُّ٘ ََُۚ  َٗ ٍَب  ٱىِۡجشََّر َْبُىْ٘ا  َىِ
  ٕ9 َٞعِلين ۦِث ِٔ ٱىيَّ ََٔكِئ َّ  ُٗرِْلُقْ٘ا  ٍِِ َشٜۡء
 فعيل
 ٖٗ .ِٖ
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ َِٔٔبََِٰٝذ  ِى ٌَ َرنُۡلُشٗ َُ ِث ٱىِۡنَزَِٰتَََٰٝٓإَٔۡو  ُقوۡ
  89َػَيَٰٚ  ٍَب َرؼۡ َُي٘ َُ  َشِهيٌد
 فعيل
 َُٓ .ِٗ
ٍِِۢ َثؼِۡذ  ٱخَۡزَيُلْ٘اَرَلشَُّقْ٘ا  َٗ ٱىَِّزٝ ََِرُنُّْ٘٘ا َم ََٗىب
َُٗأ َْٗىَِٰٓئَل َى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىَۡجََُِّْٰذٍََۚب َخٓبَء ُٕ ٌُ 
  ٘ٓٔ َٞعِظين
 فعيل
 ُُٓ .َّ
 ٱىيَّ َُٔكَيِ ُٝنَۡلُشُْٗٓۗ  َٗ َٗٝلَۡؼُيْ٘ا  ٍِِۡ َخٞۡش َٗ ٍَب
  ٘ٔٔ ٱىۡ َُزَِّقٞ َِِث َعِليُنُۢ
 فعيل
 ُُٗ .ُّ
َِٗإَرا َىُقُ٘مٌۡ َقبُى ْٓ٘ا َءا ٍََّْب  َِٗإَرا َخَيْ٘ۡا َػعُّْ٘ا  ۦ...
ُقوۡ  ٍُُ٘رْ٘ا ِث َـِٞۡظُنٌْۡۗ  ٱىۡ َـِٞۡظٍَِۚ َِ  ٱىَۡأ َّب ٍَِوَػَيُٞۡن ٌُ 
  9ٔٔ ٱىصُُّذِٗس ِدِثَزا َعِليُنُۢ ٱىيَّ َِٔإ َّ 
 فعيل
 ُُِ .ِّ
ٍََقَِٰؼَذ  ٱىۡ َُؤۡ ٍِ ِْٞ ََِؿَذَٗۡد  ٍِِۡ َإِٔۡيَل ُرَج ُِّا  َِٗإرۡ
  ٕٔٔ َسِويٌع َعِليٌن ٱىيَّ ُِٔىيِۡقَزبِهْۗ  َٗ
 فعيل
 ٓٗ
 
 
 ُِٔ .ّّ
ِإىَّب ُثشَۡشَٰٙ َىُنٌۡ  َِٗىَزطۡ َِئ َّ  ٱىيَّ َُٔخَؼَي ُٔ  َٗ ٍَب
 ٱىيَّ ِِٔإىَّب  ٍِِۡ ِػِْذ  ٱىَّْصُۡشَٗ ٍَب  ۦُْۗقُيُ٘ثُنٌ ِث ِٔ
  ٕٙٔ ٱلَۡحِكيِن ٱلَۡعِزيِز
 فعيل
 ُِٗ .ّْ
َٝـِۡلُش  ٱىَۡأسِۡضََۚٗ ٍَب ِكٜ  ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍَب ِكٜ  َِٗىيَّ ِٔ
 َٞغُفىر ٱىيَّ ُِٔى َِ ََٝشٓبُء  ََُٗٝؼزُِّة  ٍَِ ََٝشٓبُءَۚ  َٗ
  9ٕٔ ٞرَِّحين
 فعوؿ/فعيل
 ُّٓ .ّٓ
 َٗػَيَٰٚٓ َأَحذ ۥ َُِإرۡ ُرصِۡؼُذٗ َُ  ََٗىب َريۡ ُ٘
َٝذُۡػُ٘مٌۡ ِك ٜٓ ُأخَۡشَُٰٙنٌۡ َكَأَثََٰجُنٌۡ َؿ َّۢب  ٱىشَُّعُ٘هَٗ
ىَِّنَٞۡيب َرحَۡضُّْ٘ا َػَيَٰٚ  ٍَب َكبَرُنٌۡ  ََٗىب  ٍَٓب  ِٗث َـ ٌّ
  ِٖ٘ٔث َب َرؼۡ َُي٘ َُ  َخِبيُرُۢ ٱىيَّ َُٔأَصََٰجُنٌْۡۗ  َٗ
 فعيل
 ُْٓ .ّٔ
ُمِزَت  ٱىَِّزٝ َِْۗ ُقو ىَّ٘ۡ ُمُْزٌۡ ِكٜ ُثُِٞ٘رُنٌۡ َىَجَشَص ...
ٍَب  ٱىيَّ َُِٔٗى َٞجَۡزِي َٜ  ٌُِِٖۡۖإَىَٰٚ  ٍََعبِخِؼ ٱىَۡقزُۡوَػَيٞۡ ِٖ ٌُ 
 ٱىيَّ ُِٔكٜ ُصُذِٗسُمٌۡ  َِٗىُٞ َحَِّص  ٍَب ِكٜ ُقُيِ٘ثُنٌَۡۚ  َٗ
  ٗ٘ٔ ٱىصُُّذِٗسِثَزاِد  َعِليُنُۢ
 فعيل
 ُٓٓ ّٕ
ِإَّّ َب  ٱىَۡدََۡؼب ُِ ٱىَۡزَقَٚر َ٘ىَّْ٘ۡا  ٍُِْنٌۡ َٝ٘ۡ ًَ  ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
ِثَجؼِۡط  ٍَب َمَغُجْ٘اُۖ  ََٗىَقذۡ َػَلب  ٱىشََّٞۡطَٰ ُِ ٱعَۡزَضىَّ ُٖ ٌُ
 فعوؿ/فعيل
 ٔٗ
 
 
  ٘٘ٔ َٞغُفىٌر َحِلين ٱىيَّ ََٔػْۡ ٌُْٖۡۗ ِإ َّ  ٱىيَّ ُٔ
 ُٔٓ .ّٖ
ِكٜ ُقُيِ٘ث ٌِْٖۡۗ  َٗرَِٰىَل َحغَۡشح ٱىيَّ ُِٔىَٞدَۡؼَو ... 
ِث َب َرؼۡ َُي٘ َُ  ٱىيَّ َُُٔٗٝ َُِٞذْۗ  َٗ ۦُٝحۡ ِٜ َٗٱىيَّ ُٔ
  ٙ٘ٔ َٞبِصير
 فعيل
 ُّٔ .ّٗ
ِث َب  َبِصيُرُۢ ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ٌُِْٕٔۗۡ َدَسَخٌَٰذ ِػَْذ  
  َٖٙٔٝؼۡ َُي٘ َُ 
 فعيل
 ُٓٔ .َْ
َقذۡ َأَصجُۡزٌ  ِّثَۡيٞۡ َٖب  َٗأَصََٰجزُۡنٌ  ُِّصَٞجخ َأ ََٗى ََّٓب
 ٱىيَّ َُٔقيُۡزٌۡ َأََّٰٚ  َََٰٕزاُۖ ُقوۡ  ُٕ َ٘  ٍِِۡ ِػِْذ َأُّلِغُنٌْۡۗ ِإ َّ 
  ٘ٙٔ َٞقِدير َٗػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء
 فعيل
 ُِٕ .ُْ
ٍِِۢ َثؼِۡذ  ٍَٓب  ٱىشَُّعِ٘هِىيَّ ِٔ  َٗ ٱعَۡزَدبُثْ٘ا ٱىَِّزٝ َِ
 ٱرََّقْ٘ۡاِىيَِّزٝ َِ َأحَۡغُْْ٘ا  ٍِْۡ ٌُٖۡ  َٗ ٱىَۡقشُۡذََۚأَصبَث ُٖ ٌُ 
  ٕ7َٔعِظيٌن َأخٌۡش 
 فعيل
 ُّٕ .ِْ
َقذۡ َخ َُؼْ٘ا َىُنٌۡ  ٱىَّبَطِإ َّ  ٱىَّبُطَقبَه َى ُٖ ٌُ  ٱىَِّزٝ َِ
 ٱىيَّ ُٔا  ََٗقبُىْ٘ا َحغُۡجَْب َٗكَضاَد ٌُٕۡ ِإٝ ََِٰ ٱخَۡش٘ۡ ٌَُٕۡك
  ٖ7ٔ ٱلَۡىِكيُلَٗ ِّؼۡ ٌَ 
 فعيل
 فعيلىٌَّ ۡ ََٗٗكعۡو ٱىيَّ ِِّٔ َِ  ِٗثِْؼۡ َخ َكٱَّقَيُجْ٘ا ُْٕ .ّْ
 ٕٗ
 
 
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ِِْٔۗسظۡ ََٰ٘ َُ  ٱرََّجُؼْ٘اَٗ َََٗٝۡغغۡ ٌُٖۡ ُع ٓ٘ء
  ٗ7ٔ َعِظيٍنُرٗ َكعٍۡو 
 ُٕٔ .ْْ
ِإَّّ ٌُٖۡ  ٱىُۡنلِۡشََُۚٝغَِٰشُػ٘ َُ ِكٜ  ٱىَِّزٝ ََِٝحُۡضَّل  ََٗىب
َأىَّب َٝدَۡؼَو  ٱىيَّ ُٔاْۗ ُِٝشُٝذ ٗ َٔشٞۡ ٱىيَّ ََٔىِ َُٝعشُّْٗا 
 َعِظيٌنََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىۡٓأِخَشِحُۖا ِكٜ َٗى ٌُٖۡ َحّظ
  ٙ7ٔ
 فعيل
 ُٕٕ .ْٓ
َىِ َُٝعشُّْٗا  ٱىِۡئٝ ََٰ ِِث ٱىُۡنلَۡش ٱشَۡزَش ُْٗا ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
  77ٔ َٞأِليناُۖ  ََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة ٗ َٔشٞۡ ٱىيَّ َٔ
 فعيل
 ُٕٗ .ْٔ
َِٗإُ ُرؤۡ ٍُِْْ٘ا  ََٗرزَُّقْ٘ا  ِي ِٔۦََُۚٗسُع ٱىيَّ ِٔٔب ٍُِْْ٘ا ِث َكُۖ ...
  97ٔ َٞعِظينَكَيُنٌۡ َأخٌۡش 
 فعيل
 َُٖ .ْٕ
َِٗىيَّ ِٔ  ٱىِۡق ََٰٞ َِخَْۗٝ٘ۡ ًَ  ۦُۖ َعَُٞط َُّ٘ق٘ َُ  ٍَب َثِخُيْ٘ا ِث ِٔ...
 ِث َب َرؼۡ َُي٘ َُ ٱىيَّ َُٔٗ ٱىَۡأسِۡضَْۗٗ ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍَِٞشَُٰس 
  ٓ8ٔ َٞخِبير
 فعيل
 ُِٖ .ْٖ
َىَٞۡظ  ٱىيَّ َِٔث َب َقذَّ ٍَذۡ َأِٝۡذُٝنٌۡ  ََٗأ َّ  َرَِٰىَل
  ٕ8ٔىِّيَۡؼِجِٞذ  َٞظلَّامِة
 فٌعاؿ
 فعيلَٝلَۡشُح٘ َُ ِث َٓب َأَرْ٘ا  َُِّٝحجُّ٘ َُ  ٱىَِّزٝ ََِرحَۡغَج َّ  َىب ُٖٖ .ْٗ
 ٖٗ
 
 
َأُ ُٝحۡ َُذْٗا ِث َب َىٌۡ َٝلَۡؼُيْ٘ا َكَيب َرحَۡغَجَّ ٌُٖ 
 َٞأِلينََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىَۡؼَزاِةُِّۖ َِ  ِٗث ََلبَصح
  88ٔ
 ُٖٗ .َٓ
َػَيَٰٚ ُموِّ  ٱىيَّ َُٔٗ ٱىَۡأسِۡضَْۗٗ ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍُيُۡل  َِٗىيَّ ِٔ
  98ٔ َقِديٌر َٗشٜۡء
 فعيل
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 فّعال . أ
 الوزن صيغ المبالغة الآيات رقم الآية رقم
 ٖ .ُ
              
          
      
 فٌعاؿ 
 ُِٖ .ِ
 ٱىيَّ َِٔث َب َقذَّ ٍَذۡ َأِٝۡذُٝنٌۡ  ََٗأ َّ  َرَِٰىَل
  ٕ8ٔىِّيَۡؼِجِٞذ  ِٗبَظلَّامَىَٞۡظ 
 َظيَّبً
 
 فٌعل
 فعول . ب
 الوزن صيغ المبالغة الآيات رقم الآية رقم
 ٗٗ
 
 
 َّ .ُ
 ٱىيَّ َُٔٗ ۥَّْۗلَۡغ ُٔ ٱىيَّ ُْٔۗ  ََُٗٝحزُِّسُم ٌُ ...
  ٖٓ ٱىِۡؼَجبِدِث َرُءوُفُۢ
 فعوؿ َسُءُٗفۢ
 ُّ .ِ
 ٱىيَّ َِٔإُ ُمُْزٌۡ ُرِحجُّ٘ َُ  ُقوۡ
ََٗٝـِۡلشۡ َىُنٌ ۡ ٱىيَّ ُُٔٝحِۡججُۡن ٌُ  ٱرَِّجُؼَِّٜ٘ك
 ٗسَِّحٌٞ َٞغُفىر ٱىيَّ ُُٔرَُّ٘ثُنٌَۡۚ  َٗ
  ٖٔ
 فعوؿ َٗؿُل٘س
 ٖٗ .ّ
َربُثْ٘ا  ٍِِۢ َثؼِۡذ َرَِٰىَل  ٱىَِّزٝ َِ ِإىَّب
 َٞغُفىر ٱىيَّ َََٔٗأصَۡيُحْ٘ا َكِئ َّ 
  98سَِّحٞ ٌ 
 فعوؿ َٗؿُل٘س
 ُِٗ .ْ
َٗ ٍَب ِكٜ  ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍَب ِكٜ  َِٗىيَّ ِٔ
َٝـِۡلُش ِى َِ ََٝشٓبُء  ََُٗٝؼزُِّة  ٱىَۡأسِۡضَۚ
 َٞغُفىر ٱىيَّ ٍَُِٔ ََٝشٓبُءَۚ  َٗ
  9ٕٔ ٗسَِّحٌٞ
 فعوؿ َٗؿُل٘س
 ُٓٓ .ٓ
 ٱىَۡزَقَٚر َ٘ىَّْ٘ۡا  ٍُِْنٌۡ َٝ٘ۡ ًَ  ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
 ٱىشََّٞۡطَٰ ُِ ٱعَۡزَضىَّ ُٖ ٌُِإَّّ َب  ٱىَۡدََۡؼب ُِ
 ٱىيَّ ُِٔثَجؼِۡط  ٍَب َمَغُجْ٘اُۖ  ََٗىَقذۡ َػَلب 
 فعوؿ َؿُلٌ٘س
 ٘ٗ
 
 
 َٗحِيٌٞ َغُفىٌر ٱىيَّ ََٔػْۡ ٌُْٖۡۗ ِإ َّ 
  ٘٘ٔ
 فعيل . ت
 الوزن صيغ المبالغة الآيات رقم الآية رقم
 ْ .ُ
 ٱىيَّ َِٔٔبََِٰٝذ  َمَلُشْٗا ِث ٱىَِّزٝ َِِإ َّ  ْۗ...
 ٱىيَّ ُْٔۗ  ََٗٞشِديد َٗى ٌُٖۡ َػَزاة
  ٗ ٱِّزَقب ًٍُرٗ  َٗػِضٝض
 فعيل َٗشِذٝذ
 ْ .ِ
 ٱىيَّ َِٔٔبََِٰٝذ  َمَلُشْٗا ِث ٱىَِّزٝ َِِإ َّ  ْۗ...
 ٱىيَّ َُٔٗ َْۗٗشِذٝذ َٗى ٌُٖۡ َػَزاة
 ٗ ٱِّزَقب ًٍُرٗ  َٞعِزيز
 فعيل َٗػِضٝض
 ٔ .ّ
 ٱىَۡأسَۡحب ًَُِٝص ُِّ٘سُمٌۡ ِكٜ  ٱىَِّزٛ ُٕ َ٘
 ٱلَۡعِزيُزَمَٞۡق ََٝشٓبُءَۚ َىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘ 
  ٙ ٱىَۡحِنٞ ٌُ
 فعيل ٱىَۡؼِضُٝض
 ٔ .ْ
 ٱىَۡأسَۡحب ًَُِٝص ُِّ٘سُمٌۡ ِكٜ  ٱىَِّزٛ ُٕ َ٘
 ٱىَۡؼِضُٝضَمَٞۡق ََٝشٓبُءَۚ َىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘ 
 ٙ ٱلَۡحِكيُن
 فعيل ٱىَۡحِنٞ ٌُ
 ٙٗ
 
 
 ُُ .ٓ
 ٱىيَّ َُٔٔبََِٰٝز َْب َكَأَخَز ُٕ ٌُ  َمزَُّثْ٘ا ِث...
  ٔٔ ٱىِۡؼَقبِةَشِديُد  ٱىيَّ ُِٔثُزُِّ٘ث ٌِْٖۡۗ  َٗ
 فعيل َشِذُٝذ
 ُٓ .ٔ
ِػَْذ َسثِّ ٌِٖ ۡ ٱرََّقْ٘ۡاُِۖىيَِّزٝ َِ  ...
 ٱىَۡأّۡ ََُٰٖشَردِۡشٛ  ٍِِ َرحِۡز َٖب  َٗخََّٰذ
 ٍَُّٗط ََّٖشح َٗخَِٰيِذٝ َِ ِكٞ َٖب  ََٗأصۡ ََٰٗج
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ِِّْٔۗ َِ  َِٗٗسظۡ ََُٰ٘
  ٘ٔ ٱىِۡؼَجبِدِث َبِصيُرُۢ
 فعيل َثِصُٞشۢ
 ُٖ .ٕ
َىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ۥَأَّّ ُٔ ٱىيَّ ُٔ َش َِٖذ
َقٓبِئ َۢب  ٱىِۡؼيۡ ٌَُِٗأ ُْٗىْ٘ا  ٱىۡ ََيَِٰٓئَنُخَٗ
 ٱلَۡعِزيُزَىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ٱىِۡقغِۡطَِۚث
  8ٔ ٱىَۡحِنٞ ٌُ
 فعيل ٱىَۡؼِضُٝض
 ُٖ .ٖ
َىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ۥَأَّّ ُٔ ٱىيَّ ُٔ َش َِٖذ
َقٓبِئ َۢب  ٱىِۡؼيۡ ٌَُِٗأ ُْٗىْ٘ا  ٱىۡ ََيَِٰٓئَنُخَٗ
 ٱىَۡؼِضُٝضَىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ٱىِۡقغِۡطَِۚث
 8ٔ ٱلَۡحِكيُن
 ٱىَۡحِنٞ ٌُ
 
 
 فعيل
 فعيل َثِصُٞشَِّۢإُ  ٱَٕۡزَذْٗاَُۖۚ َكِئُۡ َأعَۡي َُْ٘ا َكَقِذ ... َِ .ٗ
 7ٗ
 
 
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىَۡجَيَُٰؾَْۗر َ٘ىَّْ٘ۡا َكِئَّّ َب َػَيَٞۡل 
  ٕٓىِۡؼَجبِد ٱِث َبِصيُرُۢ
 َُ
 
 
 
 
 
 ُِ
 ٱىيَّ َِٔٔبََِٰٝذ  َٝنُۡلُشٗ َُ ِث ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
 ِٗث َـِٞۡش َحّق ۧ َِ ٱىَِّجَِّٗ َٝقُۡزُي٘ َُ 
 ٱىِۡقغِۡطَٝأۡ ٍُُشٗ َُ ِث ٱىَِّزٝ ََِٗ َٝقُۡزُي٘ َُ 
 َأِليٍنَكَجشِّشۡ ٌُٕ ِثَؼَزاٍة  ٱىَّبِطٍِ َِ 
  ٕٔ
 فعيل َأِىٞ ٌٍ
 ِٔ .ُُ
 ٱىۡ َُيَۡلُرؤِۡرٜ  ٱىۡ َُيِۡلٍََِٰيَل  ٱىيَّ ُٖ َّ ُقِو
ٍِ َِّ  ٱىۡ َُيَۡلٍَِ َرَشٓبُء  ََٗرِْضُع 
َرَشٓبُء  َُٗرِؼضُّ  ٍَِ َرَشٓبُء  َُٗرِزهُّ  ٍَِ 
ِإََّل َػَيَٰٚ ُموِّ  ٱىَۡخُٞۡشَُۖرَشٓبُءُۖ ِث َِٞذَك 
  ٕٙ َٞقِدير َٗشٜۡء
 فعيل َٗقِذٝش
 ِٗ .ُِ
ِإُ ُرخُۡلْ٘ا  ٍَب ِكٜ ُصُذِٗسُمٌ ۡ ُقوۡ
ََٗٝؼَۡي ٌُ  ٍَب ِكٜ  ٱىيَّ َُْٔۗأٗۡ ُرجُۡذُٗٓ َٝؼَۡيَۡ ُٔ 
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىَۡأسِۡضِْۗكٜ  َٗ ٍَب ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘د
 فعيل َٗقِذٝش
 8ٗ
 
 
  9ٕ َٞقِدير َٗػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء
 ُّ .ُّ
 ٱىيَّ َِٔإُ ُمُْزٌۡ ُرِحجُّ٘ َُ  ُقوۡ
ََٗٝـِۡلشۡ َىُنٌ ۡ ٱىيَّ ُُٔٝحِۡججُۡن ٌُ  ٱرَِّجُؼَِّٜ٘ك
 ٞرَِّحين َٗؿُل٘س ٱىيَّ ُُٔرَُّ٘ثُنٌَۡۚ  َٗ
  ٖٔ
 فعيل ٗسَِّحٌٞ
 ّْ .ُْ
 ٱىيَّ ُْٔۗ  ََٗٗثؼُۡع َٖب  ٍِِۢ َثؼۡط ُرسََِّّٝخۢ
  َٖٗػِيٞ ٌ  َسِويٌع
 فعيل َع ٌَِٞغ
 ّْ .ُٓ
 ٱىيَّ ُْٔۗ  ََٗٗثؼُۡع َٖب  ٍِِۢ َثؼۡط ُرسََِّّٝخۢ
  ٖٗ َعِليٌنَع ٌَِٞغ 
 فعيل َػِيٞ ٌ
 ّٓ .ُٔ
ِػََۡشَٰ َُ َسةِّ ِإِّّٜ  ٱٍَۡشَأُدَقبَىِذ  ِإرۡ
ََّزسُۡد َىَل  ٍَب ِكٜ َثطۡ ِْٜ 
َكَزَقجَّوۡ  ٍِ ِّْ ُٜٓۖ ِإََّّل َأَّذ ا ٍَُٗحشَّس
  ٖ٘ ٱىَۡؼِيٞ ٌُ لسَِّويُعٱ
 فعيل اىغَّ َُِٞغ
 ّٓ .ُٕ
ِػََۡشَٰ َُ َسةِّ ِإِّّٜ  ٱٍَۡشَأُدَقبَىِذ  ِإرۡ
ََّزسُۡد َىَل  ٍَب ِكٜ َثطۡ ِْٜ 
ا َكَزَقجَّوۡ  ٍِ ِّْ ُٜٓۖ ِإََّّل َأَّذ ٍَُٗحشَّس
 فعيل اىَۡؼِيٞ ٌُ
 9ٗ
 
 
  ٖ٘ لَۡعِليُنٱ ٱىغَّ َُِٞغ
 ّٖ .ُٖ
َقبَه َسةِّ  ۥَُۖدَػب َصَمِشَّٝب َسثَّ ُٔ ُٕ َْبِىَل
َطَِّجًخُۖ  َٕٗتۡ ِىٜ  ٍِِ ىَُّذَّل ُرسَِّّٝخ
  8ٖ ٱىذَُّػٓبِء َسِويُعِإََّّل 
 فعيل َع َُِٞغ
 ٔٓ .ُٗ
َمَلُشْٗا َكُأَػزُِّث ٌُٖ ۡ ٱىَِّزٝ َِ َكَأ ٍَّب
 ٱىذُّّۡ َٞبا ِكٜ َٞشِديدا َٗػَزاة
َٗ ٍَب َى ٌُٖ  ِِّ ََِّٰصِشٝ َِ  ٱىۡٓأِخَشِحَٗ
  ٙ٘
 فعيل َٗشِذٝذ
 ٖٓ .َِ
 ٱىۡٓأ ََِٰٝذَّزُۡيُ٘ٓ َػَيَٞۡل  ٍِ َِ  َرَِٰىَل
  8٘ لَۡحِكيِنٱ ٱىزِّمِۡشَٗ
 فعيل ىَۡحِنٞ ٌِ
 ِٔ .ُِ
َٗ ٍَب  ٱىَۡحقَُّۚ ٱىَۡقَصُصَََٰٕزا َى ُٖ َ٘  ِإ َّ
َى ُٖ َ٘  ٱىيَّ ََِٔٗإ َّ  ٱىيَّ ٍَُِِٔۚۡ ِإَىَٰ ٍٔ ِإىَّب 
  ٕٙ ٱىَۡحِنٞ ٌُ ٱلَۡعِزيُز
 فعيل ٱىَۡؼِضُٝض
 ِٔ .ِِ
َٗ ٍَب  ٱىَۡحقَُّۚ ٱىَۡقَصُصَََٰٕزا َى ُٖ َ٘  ِإ َّ
َى ُٖ َ٘  ٱىيَّ ََِٔٗإ َّ  ٱىيَّ ٍَُِِٔۚۡ ِإَىَٰ ٍٔ ِإىَّب 
  ٕٙ ٱلَۡحِكيُن ٱىَۡؼِضُٝض
 فعيل ٱىَۡحِنٞ ٌُ
 ٓ٘
 
 
 ّٔ .ِّ
 َعِليُنُۢ ٱىيَّ ََٔر َ٘ىَّْ٘ۡا َكِئ َّ  َكِئُ
  ٖٙ ٱىۡ َُلِۡغِذٝ َِِث
 فعيل َػِيٞ ٌُۢ
 ّٕ .ِْ
ُٝؤِۡرٞ ِٔ  ٱىيَّ ِِٔث َِٞذ  ٱىَۡلعَۡوْۗ ُقوۡ ِإ َّ ...
 َٞعِلينََِٰٗعٌغ  ٱىيَّ ٍَُِٔ ََٝشٓبُءْۗ  َٗ
  ٖ7
 فعيل َٗػِيٌٞ
 ٕٕ .ِٓ
 ٱىيَّ َِٔٝشَۡزُشٗ َُ ِثَؼِٖۡذ  ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
ا َقِيًٞيب ُأ َْٗىَِٰٓئَل َىب ََٗٗأٝۡ ََٰ ِْ ٌِٖۡ َث َِ
ََٗىب َُٝنيِّ َُ ُٖ ٌُ  ٱىۡٓأِخَشِحَخَيََٰق َى ٌُٖۡ ِكٜ 
 ٱىِۡق ََٰٞ َِخََٗىب َُْٝظُش ِإَىٞۡ ٌِٖۡ َٝ٘ۡ ًَ  ٱىيَّ ُٔ
 َٞأِلينََٗىب َُٝضمِّٞ ٌِٖۡ  ََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة 
  77
 فعيل َٗأِىٌٞ
 ٖٗ .ِٔ
َربُثْ٘ا  ٍِِۢ َثؼِۡذ َرَِٰىَل  ٱىَِّزٝ َِ ِإىَّب
 َٗؿُل٘س ٱىيَّ َََٔٗأصَۡيُحْ٘ا َكِئ َّ 
  98 رَِّحيٌن
 فعيل سَِّحٞ ٌ
 ُٗ .ِٕ
 َٞأِلينُأ َْٗىَِٰٓئَل َى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٓۦْۗ ...
  ٔ9َٗ ٍَب َى ٌُٖ  ِِّ ََِّٰصِشٝ َِ 
 فعيل َٗأِىٌٞ
 ٔ٘
 
 
 ٕٗ .ِٖ
 ٱىَۡجِٞۡذِححُّ  ٱىَّبِطْۗ  َِٗىيَّ ِٔ َػَيٚ ...
اَۚ  َٗ ٍَِ ِٗإَىٞۡ ِٔ َعِجٞو ٱعَۡزَطبَعٍَ ِ 
 ٱىَۡؼََٰي َِٞ ََِػ ِ  َغِنيٌّ ٱىيَّ ََٔمَلَش َكِئ َّ 
  79
 فعيل َؿِْ ٌّ
 ٖٗ .ِٗ
َٔبََِٰٝذ  ِى ٌَ َرنُۡلُشٗ َُ ِث ٱىِۡنَزَِٰتَََٰٝٓإَٔۡو  ُقوۡ
َػَيَٰٚ  ٍَب َرؼۡ َُي٘ َُ  َشِهيٌد ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ِٔ
  89
 فعيل َش ٌِٖٞذ
 َُٓ .َّ
َرَلشَُّقْ٘ا  ٱىَِّزٝ ََِرُنُّْ٘٘ا َم ََٗىب
ٍِِۢ َثؼِۡذ  ٍَب َخٓبَء ُٕ ٌُ  ٱخَۡزَيُلْ٘اَٗ
َُٗأ َْٗىَِٰٓئَل َى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىَۡجََُِّْٰذَۚ
  ٘ٓٔ َٞعِظين
 فعيل َٗػِظٌٞ
 ُُٓ .ُّ
َكَيِ  َٗٝلَۡؼُيْ٘ا  ٍِِۡ َخٞۡش َٗ ٍَب
 ٱىۡ َُزَِّقٞ َِِث َعِليُنُۢ ٱىيَّ ُُٔٝنَۡلُشُْٗٓۗ  َٗ
  ٘ٔٔ
 فعيل   َػِيٞ ٌُۢ
 ُُٗ .ِّ
 ٱىيَّ َُٔقوۡ  ٍُُ٘رْ٘ا ِث َـِٞۡظُنٌْۡۗ ِإ َّ  َۚ...
  9ٔٔ ٱىصُُّذِٗس ِدِثَزا َعِليُنُۢ
 فعيل َػِيٞ ٌُۢ
 ٕ٘
 
 
 َُِ .ّّ
ُۖ  َِٗإُ َرصِۡجُشْٗا  ََٗرزَُّقْ٘ا َىب ...
ِث َب  ٱىيَّ ًَٔٔبْۗ ِإ َّ  َُٝعشُُّمٌۡ َمُٞۡذ ٌُٕۡ َشٞۡ
  ٕٓٔ ُٞهِحيطَٝؼۡ َُي٘ َُ 
 فعيل ٍُِٗحٞط
 ُُِ .ّْ
َؿَذَٗۡد  ٍِِۡ َإِٔۡيَل ُرَج ُِّا  َِٗإرۡ
 ٱىيَّ ٍََُٔقَِٰؼَذ ِىيِۡقَزبِهْۗ  َٗ ٱىۡ َُؤۡ ٍِ ِْٞ َِ
  َٕٔٔػِيٞ ٌ  َسِويٌع
 فعيل َع ٌَِٞغ
 ُُِ .ّٓ
َؿَذَٗۡد  ٍِِۡ َإِٔۡيَل ُرَج ُِّا  َِٗإرۡ
 ٱىيَّ ٍََُٔقَِٰؼَذ ِىيِۡقَزبِهْۗ  َٗ ٱىۡ َُؤۡ ٍِ ِْٞ َِ
  ٕٔٔ َعِليٌنَع ٌَِٞغ 
 فعيل َػِيٞ ٌ
 ُِٔ .ّٔ
ِإىَّب ُثشَۡشَٰٙ َىُنٌ ۡ ٱىيَّ َُٔخَؼَي ُٔ  َٗ ٍَب
 ٱىَّْصُۡشَٗ ٍَب  ۦَِْۗٗىَزطۡ َِئ َّ ُقُيُ٘ثُنٌ ِث ِٔ
 ٱىَۡحِنٞ ٌِ ٱلَۡعِزيِز ٱىيَّ ِِٔإىَّب  ٍِِۡ ِػِْذ 
  ٕٙٔ
 فعيل ٱىَۡؼِضِٝض
 ُِٔ .ّٕ
ِإىَّب ُثشَۡشَٰٙ َىُنٌ ۡ ٱىيَّ َُٔخَؼَي ُٔ  َٗ ٍَب
 ٱىَّْصُۡشَٗ ٍَب  ۦَِْۗٗىَزطۡ َِئ َّ ُقُيُ٘ثُنٌ ِث ِٔ
 ٱلَۡحِكيِن ٱىَۡؼِضِٝض ٱىيَّ ِِٔإىَّب  ٍِِۡ ِػِْذ 
 فعيل ٱىَۡحِنٞ ٌِ
 ٖ٘
 
 
  ٕٙٔ
 ُِٗ .ّٖ
َٗ ٍَب ِكٜ  ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍَب ِكٜ  َِٗىيَّ ِٔ
َٝـِۡلُش ِى َِ ََٝشٓبُء  ََُٗٝؼزُِّة  ٱىَۡأسِۡضَۚ
 َٗؿُل٘س ٱىيَّ ٍَُِٔ ََٝشٓبُءَۚ  َٗ
  9ٕٔ ٞرَِّحين
 فعيل ٗسَِّحٌٞ
 ُّٓ .ّٗ
َػَيَٰٚٓ  ۥ َُِإرۡ ُرصِۡؼُذٗ َُ  ََٗىب َريۡ ُ٘
َٝذُۡػُ٘مٌۡ ِك ٜٓ  ٱىشَُّعُ٘هَٗ َٗأَحذ
ىَِّنَٞۡيب  ُٗأخَۡشَُٰٙنٌۡ َكَأَثََٰجُنٌۡ َؿ ََّۢب ِث َـ ٌّ
َرحَۡضُّْ٘ا َػَيَٰٚ  ٍَب َكبَرُنٌۡ  ََٗىب  ٍَٓب 
ِث َب َرؼۡ َُي٘ َُ  َخِبيُرُۢ ٱىيَّ َُٔأَصََٰجُنٌْۡۗ  َٗ
  ٖ٘ٔ
 فعيل َخِجُٞشۢ
 ُْٓ .َْ
ٍَب ِكٜ ُصُذِٗسُمٌ ۡ ٱىيَّ َُِٔٗى َٞجَۡزِي َٜ  ُۖ...
 ٱىيَّ َُِٔٗىُٞ َحَِّص  ٍَب ِكٜ ُقُيِ٘ثُنٌَۡۚ  َٗ
  ٗ٘ٔ ٱىصُُّذِٗسِثَزاِد  َعِليُنُۢ
 فعيل َػِيٞ ٌُۢ
 ُٓٓ .ُْ
 ٱىيَّ ََٔػْۡ ٌُْٖۡۗ ِإ َّ  ٱىيَّ ُْٔاُۖ ََٗىَقذۡ َػَلب ...
  ٘٘ٔ َٞحِلينَؿُلٌ٘س 
 فعيل َٗحِيٌٞ
 ٗ٘
 
 
 ُٔٓ .ِْ
ِث َب  ٱىيَّ َُُٔٗٝ َُِٞذْۗ  َٗ ۦُٝحۡ ِٜ َٗٱىيَّ ُْٔۗ ...
  ٙ٘ٔ َٞبِصيرَرؼۡ َُي٘ َُ 
 فعيل َٗثِصٞش
 ُّٔ .ّْ
 ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ٌُِْٕٔۗۡ َدَسَخٌَٰذ ِػَْذ  
  ٖٙٔۢ ِث َب َٝؼۡ َُي٘ َُ َبِصيُر
 فعيل َثِصُٞش
 ُٓٔ .ْْ
ُۖ ُقوۡ  ُٕ َ٘  ٍِِۡ ِػِْذ َأُّلِغُنٌْۡۗ ِإ َّ ...
 َٞقِدير َٗػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء ٱىيَّ َٔ
  ٘ٙٔ
 فعيل َٗقِذٝش
 ُِٕ .ْٓ
 ٱرََّقْ٘ۡاِىيَِّزٝ َِ َأحَۡغُْْ٘ا  ٍِْۡ ٌُٖۡ  َٗ َۚ...
  ٕ7ٔ َعِظيٌنَأخٌۡش 
 فعيل َػِظٞ ٌ
 ُْٕ .ْٔ
 ٱىيَّ ِِّٔ َِ  ِٗثِْؼۡ َخ َكٱَّقَيُجْ٘ا
 ٗىٌَّۡ َََٝۡغغۡ ٌُٖۡ ُع ٓ٘ء ََٗٗكعۡو
ُرٗ  ٱىيَّ َُٔٗ ٱىيَّ ِِْٔۗسظۡ ََٰ٘ َُ  ٱرََّجُؼْ٘اَٗ
  ٗ7َٔعِظيٍن َكعٍۡو 
 فعيل َػِظٞ ٌ
 ُٕٔ .ْٕ
َأىَّب َٝدَۡؼَو َى ٌُٖ ۡ ٱىيَّ ُْٔۗ ُِٝشُٝذ ...
ََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىۡٓأِخَشِحُۖا ِكٜ َٗحّظ
  ٙ7ٔ َعِظيٌن
 فعيل َػِظٞ ٌ
 ٘٘
 
 
 ُٕٕ .ْٖ
 ٱىِۡئٝ ََٰ ِِث ٱىُۡنلَۡش ٱشَۡزَش ُْٗا ٱىَِّزٝ َِ ِإ َّ
اُۖ  ََٗى ٌُٖ ۡٗ َٔشٞۡ ٱىيَّ ََٔىِ َُٝعشُّْٗا 
  77ٔ َٞأِلينَػَزاٌة 
 فعيل َٗأِىٌٞ
 ُٕٗ .ْٗ
َِٗإُ  ِي ِٔۦََُۚٗسُع ٱىيَّ ِٔٔب ٍُِْْ٘ا ِث ُۖ َك...
ُرؤۡ ٍُِْْ٘ا  ََٗرزَُّقْ٘ا َكَيُنٌۡ َأخٌۡش 
  97ٔ َٞعِظين
 فعيل َٗػِظٌٞ
 ُٖٖ .َٓ
َٝلَۡشُح٘ َُ ِث َٓب  ٱىَِّزٝ ََِرحَۡغَج َّ  َىب
َأَرْ٘ا  َُِّٝحجُّ٘ َُ َأُ ُٝحۡ َُذْٗا ِث َب َىٌ ۡ
 َٗٝلَۡؼُيْ٘ا َكَيب َرحَۡغَجَّْ ٌُٖ ِث ََلبَصح
 َٞأِلينََٗى ٌُٖۡ َػَزاٌة  ٱىَۡؼَزاِةُِّۖ َِ 
  88ٔ
 فعيل َٗأِىٌٞ
 ُٖٗ .ُٓ
 ٱىَۡأسِۡضَْۗٗ ٱىغَّ ََٰ ََِٰ٘دٍُيُۡل  َِٗىيَّ ِٔ
 َقِديٌر َٗػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء ٱىيَّ َُٔٗ
  98ٔ
 فعيل َقِذٌٝش
 فعل . ث
 الوزن صيغ المبالغة الآيات رقم الآية رقم
 ٙ٘
 
 
 ِٔ .ُ
 ٱىۡ َُيَۡلُرؤِۡرٜ  ٱىۡ َُيِۡل َهَِٰلَك ٱىيَّ ُٖ َّ ُقِو
ٍِ َِّ  ٱىۡ َُيَۡلٍَِ َرَشٓبُء  ََٗرِْضُع 
َرَشٓبُء  َُٗرِؼضُّ  ٍَِ َرَشٓبُء  َُٗرِزهُّ  ٍَِ 
ِإََّل َػَيَٰٚ ُموِّ  ٱىَۡخُٞۡشَُۖرَشٓبُءُۖ ِث َِٞذَك 
  ٕٙ َٗقِذٝش َٗشٜۡء
 فعل ٍََِٰيَل
 فيعول . ج
 الوزن صيغ المبالغة الآيات رقم الآية رقم
 فيعوؿ ٱىَۡقُّ٘ ًُ  ٕ ٱىَۡقُّ٘ ًُ ٱىَۡح َُّىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ٱىيَّ ُٔ  ِ .ُ
 صيغ المبالة في سورة آل عمران لتشكيلاحليل ت: لث الفصل الثا
كجدت الباحثة في سوزة آؿ فّعال كزف في صيغ الدبالغة  تشكيلتٖليل ال . أ
 :ٖمثلا في آية . تُآيتعمراف 
َىب ُرِضؽۡ ُقُيَ٘ث َْب َثؼَۡذ ِإرۡ  ََٕذَٝۡز َْب  َٗ َٕتۡ َى َْب  ٍِِ ىَُّذَّل َسحۡ ًَخَۚ ِإََّل َأَّذ  َسثََّْب
  8 ٱلَۡىهَّاُب
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 كىب كاىب ٱىۡ َ٘ َّٕبُة
 7٘
 
 
كجدت الباحثة في سوزة آؿ فعول كزف في صيغ الدبالغة تٖليل التشكيل  . ب
 :ُّك  َّمثلا في آية . اتآي ٓعمراف 
  ٖٓ ٱىِۡؼَجبِدِث َرُءوُفُۢ ٱىيَّ َُٔٗ ۥَّْۗلَۡغ ُٔ ٱىيَّ ُْٔۗ ََُٗٝحزُِّسُم ٌُ  ...
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 رىأىؼى  رىاًئفه  َسُءُٗفۢ
 ٱىيَّ ََُٔٗٝـِۡلشۡ َىُنٌۡ ُرَُّ٘ثُنٌَۡۚ  َٗ ٱىيَّ ُُٔٝحِۡججُۡن ٌُ  ٱرَِّجُؼَِّٜ٘ك ٱىيَّ َِٔإُ ُمُْزٌۡ ُرِحجُّ٘ َُ  ُقوۡ
  ٖٔ ٗسَِّحٌٞ َٞغُفىر
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 غفر غافر َٗؿُل٘س
كجدت الباحثة في سوزة ل فعيتٖليل التشكيل في صيغ الدبالغة التي كزف  . ت
 :ُّٓك  ّْ، ِٔ. مثلا في آية اتآي ُٓآؿ عمراف 
ٍِ َِّ َرَشٓبُء  ٱىۡ َُيَۡلٍَِ َرَشٓبُء  ََٗرِْضُع  ٱىۡ َُيَۡلُرؤِۡرٜ  ٱىۡ َُيِۡلٍََِٰيَل  ٱىيَّ ُٖ َّ ُقِو
 ِٞإََّل َػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء ٱىَۡخُٞۡشَُُۖٗرِؼضُّ  ٍَِ َرَشٓبُء  َُٗرِزهُّ  ٍَِ َرَشٓبُءُۖ ِث َِٞذَك 
  ٕٙ َٞقِدير
 كلمة فاعلاسم  صيغ المبالغة
 قدر قادر َٗقِذٝش
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  ٖٗ َسِويٌع َعِليٌن ٱىيَّ ُْٔۗ  ََٗٗثؼُۡع َٖب  ٍِِۢ َثؼۡط ُرسََِّّٝخۢ
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 سمع سامع َع ٌَِٞغ
 علم عالم َػِيٞ ٌ
َٝذُۡػُ٘مٌۡ ِك ٜٓ ُأخَۡشَُٰٙنٌ ۡ ٱىشَُّعُ٘هَٗ َٗػَيَٰٚٓ َأَحذ ۥ َُِإرۡ ُرصِۡؼُذٗ َُ  ََٗىب َريۡ ُ٘
 ٱىيَّ ُٔىَِّنَٞۡيب َرحَۡضُّْ٘ا َػَيَٰٚ  ٍَب َكبَرُنٌۡ  ََٗىب  ٍَٓب َأَصََٰجُنٌْۡۗ  َٗ َٗكَأَثََٰجُنٌۡ َؿ ََّۢب ِث َـ ٌّ
  ِٖ٘ٔث َب َرؼۡ َُي٘ َُ  َخِبيُرُۢ
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 خبر خابر َخِجُٞش
كجدت الباحثة في سوزة آؿ فعل كزف في صيغ الدبالغة تٖليل التشكيل  . ث
 :ِٔ. مثلا في آية آية عمراف
ٍِ َِّ َرَشٓبُء  ٱىۡ َُيَۡلٍَِ َرَشٓبُء  ََٗرِْضُع  ٱىۡ َُيَۡلُرؤِۡرٜ  ٱىۡ َُيِۡل َهَِٰلَك ٱىيَّ ُٖ َّ ُقِو
 ِٗإََّل َػَيَٰٚ ُموِّ َشٜۡء ٱىَۡخُٞۡشَُُۖٗرِؼضُّ  ٍَِ َرَشٓبُء  َُٗرِزهُّ  ٍَِ َرَشٓبُءُۖ ِث َِٞذَك 
  ٕٙ َٗقِذٝش
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 ملك مالك ٍََِٰيَل
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دت الباحثة في سوزة آؿ كجفيعول تٖليل التشكيل في صيغ الدبالغة كزف  . ج
 :ِمثلا في آية . عمراف آية
   ٕ ٱلَۡقيُّىُم ٱىَۡح َُّىٓب ِإَىَٰ َٔ ِإىَّب  ُٕ َ٘  ٱىيَّ ُٔ 
 كلمة اسم فاعل صيغ المبالغة
 قاـ ائمق ٱىَۡقُّ٘ ًُ
 الخامسالباب 
 خاتمة
 الخلاصةالفصل الأول: 
 مع الفاعل اسم معتٌ على للدلالة الأفعاؿ من تشتق أسماء ىيصيغ الدبالغة  . أ
ك أك أسماء تشتق الفعل الثلاثي اللاـز أ .فيو كالدبالغة كتقويتو الدعتٌ تأكيد
 .الدتعدم
صيغ  )َٔستوف ( ةالباحث. كجدت  سورة آؿ عمراف كثتَ من صيغ الدبالةفي . ب
من  )ْأربعة ( الأكزاف التي توجد في سورة آؿ عمراف ىيالدبالغة فيها. أما 
 )ُككاحد ( ُ: فعل ،َٓ: فعيل ،ٓفعوؿ:  ،ِ: فعاؿالأكزاف القياسية: 
 .ُفيعوؿ: من الأكزاف غتَ قياسية: 
 الَقتراحات الفصل الثاني:
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 من بناء على نتائج البحث، فيقدـ الباحث بعض الاقتًاحات فيما يلي: 
جامعة علاء الدين الاسلامية الحكومية مكاسر ىي احدل الجامعة التي  . أ
تهتم بالعلـو الدينية. كالدصدر العلـو الدينية ىي القرآف الكرنً كالحديث 
أف تهتم  النبوم الشريف. كلعا مكتوباف باللغة العربية، فلذلك ينبغي لذا
 اللغة العربية اىتماما كبتَا.
إلى طلاب الآخرين من قسم تدريس اللغة العربية تّامعة  ةرجوا الباحثت . ب
من  مكاسر لبحث الرسالة قواعد الصرؼعلاء الدين الإسلامية الحكومية 
 .في سورة آؿ عمرافالقرآف الكرنً 
امعة علاء إلى رئيس مكتبة الكلية كرئيس مكتبة الجامعة تّ ةرجوا الباحثت . ت
في الدكتبة لكي  ية مكاسر أف يزيدا الكتب الصرفيةالدين الإسلامية الحكوم
 .الصرؼيسهل علينا أف نكتب الرسالة الدتعلقة تٔادة 
ترجوا الباحثة إلى طلاب لقسم تدريس اللغة العربية تّامعة علاء الدين  . ث
لغة الإسلامية الحكومية مكاسر أف يرفعوا شغفهم في قراءة الكتب عن ال
 .العربية
بواسطة ىذه الرسالة تستطيع اف تكوف مراجعا لكل الباحثتُ  ةرجو الباحثت . ج
 في الدستقبل.
ٙٔ 
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